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INDEX VERBORUM QUAE IN NEMESI I




L'arcivescovo di Salerno Alfano I tradusse in latino nell '
XI secolo il trattato De natura hominis di Nemesio di Emesa .
La sua versione, benché incompleta e con notevoli diversità
dall'originale per ciò che concerne la disposizione dei capitoli ,
è di grande importanza sia in sé sia come testimonio spesso d i
grande valore per la costituzione del testo greco dell'opera 1 .
La più recente edizione critica della versione è quella curata d a
Karl Burkhard e uscita postuma nel 1917 nella Bibliotheca
Teubneriana 2 . La conoscenza più vasta e approfondita, ch e
attualmente si ha, della tradizione manoscritta nemesiana, u n
rinnovato esame delle versioni latine e orientali, una revision e
dei manoscritti utilizzati dal Burkhard e I'utilizzazione di u n
manoscritto a lui ignoto, il codice Harleianus 3969 del sc . XII ,
sono tutti elementi che possono condurre alla saltuaria corre-
zione di qualche zona dell'apparato burkhardiano o a un a
diversa valutazione della affidabilità dei singoli manoscritti, m a
non intaccano seriamente il giudizio di piena validità dell'edi-
zione critica : nonostante una conoscenza parziale o lacunosa
di molti aspetti della tradizione manoscritta greca, il Burkhard
compie scelte editoriali quasi sempre sicure e solide, e la su a
1. Per i giudizi qui accennati cf. M . MORANI, La tradizione manoscritta de l
(r De natura hominis» di Nemesio, Milano 1981, in particolare le pp . 18-26 e
163-165 .
2. NEMESII episcopi Premnon' Physicon cive 17epì rpúaewç dv9pcoiou liber a
N. Alfano A rchiepiscopo Salernitano in Latinum translatus. Recognovi t




edizione abbisogna di non più che qualche ritocco 3 . Un discorso
a parte meriterebbe l'ortografia, che, allontanandosi spess o
dall'autorità dei codici, è condotta secondo le norme del latin o
ciceroniano più che secondo gli usi del latino medievale : ma
sarebbe questo un discorso che coinvolge non tanto il Burk -
hard quanto l'uso dei suoi tempi, in cui l'adattamento di un
testo medievale alle caratteristiche grafiche dell'età cesarian a
poteva sembrare normale o addirittura doveroso .
Da pochi anni è uscita un'edizione critica della version e
nemesiana curata dal giurista pisano Burgundione ; tale edi-
zione è corredata da un ampio e analitico indice delle parole 4 .
Ci è sembrato utile, pertanto, pubblicare un indice delle parol e
usate da Alfano nella sua versione di Nemesio : il confront o
dei termini usati dai due traduttori potrà condurre a un interes-
sante parallelo tra due modi assai diversi di concepire e d i
realizzare il processo traduttivo, due modi che, pur non poten-
dosi considerare del tutto antitetici, conducono comunque i
due interpreti a notevoli differenze nell'affronto e nella resa
del medesimo testo .
La diversa concezione che sta alla base delle due version i
obbliga anche a una diversa compilazione dell'indice dell e
parole. Fedele al criterio del verbum de verbo reddere, Burgun-
dione compie quasi sempre delle scelte univoche, per cui l a
medesima parola greca è resa con la medesima parola latina e
molti termini dell'originale, anziché tradotti, sono riprodott i
con lunghe serie di calchi 5 . Indipendentemente dalla validità
di siffatto modo di procedere, che non è certo nostro compit o
valutare in questa sede 6 , la compilazione di un indice d i
parole risulta agevolata, per una versione che presenti tal i
caratteri : accanto a ogni parola latina si potrà indicare co n
sicurezza la parola greca che ad essa sempre corrisponde .
3. La maggior parte dei casi dubbi non tocca peraltro nessuno dei termin i
riportati nel nostro Index verborum . Notiamo solamente a p. 122, 23 l'error e
razioni per huic rationi.
4. NE sEsius d'Emèse, De natura hominis. Traduction de Burgundio de Pise.
Edition critique avec une introduction sur l'anthropologie de Némésius par
G . VERBEKE et J . R. MoNCxo, Leiden 1975 .
5. Un metodo analogo è seguito soprattutto dalla versione armena .
6. Sull'argomento cf. P . H . DAUSEND, Zur Übersetzungsweise des Burgun-
dio von Pisa, « Wiener Studien a, 35 (1913), p. 335 ss . e P. CLASSEN, Burgundio
von Pisa, Heidelberg 1974 .
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L'atteggiamento di maggior libertà usato da Alfano impedisc e
di arrivare a conclusioni simili . Una parola latina di Alfan o
può corrispondere a diversi termini del greco, e viceversa, pe r
cui non si rende possibile accanto ad ogni lemma latino indi-
care il termine greco corrispondente, a meno che non si voglia
indicare una lunghissima serie di corrispondenze . Inoltre v a
tenuto presente che la versione di Burgundione dipende recta
via da un manoscritto greco noto, il Chigiano R .IV.13 7 , mentre
l'esemplare o, più probabilmente, gli esemplari di Alfano no n
sono conosciuti, e in qualche caso si possono avanzare dubbi
sulla lezione che sta a monte della scelta operata dal nostro . In
tali condizioni, ci è sembrato prudente indicare la corrispon-
denza solo quando apparisse sicura o il raffronto presentasse
un certo interesse, come nel caso di presumibili error i
dell'interprete o di espressioni insolite o inusuali .
L'indice è pressoché completo : i termini importanti per
l'analisi filosofica, medica o dottrinale sono presenti con la sol a
esclusione di corpus, anima, homo e simili, che ricorrono quasi .
ad ogni pagina : i quali vengono citati, peraltro, sotto altr i
lemmi, in contesti che valeva la pena riportare . Anche le parti-
celle e i pronomi sono citati solo per quelle espressioni ch e
possano destare interesse dal punto di vista linguistico .
Abbiamo sempre seguito il testo del Burkhard, anche in quei
casi (pochi peraltro) ove pareva possibile pervenire a conclu-
sioni divergenti da quelle burkhardiane : tuttavia, i casi pi ù
problematici o dubbi sono stati da noi indicati, ed eccezional-
mente riportate anche le fonti manoscritte delle lezioni . Anche
per la grafia abbiamo mantenuto quella burkhardiana, salvo ch e





7 . La dimostrazione è data in M . MoRtANI, Il manoscritto chigiano di Neme-
sio, u Rendiconti dell'Istituto Lombardo », 105 (1971), pp . 621-635 . Contrari a
questa tesi gli editori della traduzione di Burgundione (ediz . cit., p . CXXII s . )
che pub non portano prove decisive in favore del loro assunto e non discuton o
le prove da noi precedentemente addotte . Per una parziale correzione delle
nostre ipotesi cf., per l'aspetto paleografico, N . G . WILSON, A Mysterious
Byzantine Scriptorium, loannikios and his Colleagues, « Scrittura e Civiltà », 7
(1983), pp. 161-176 . Si v. inoltre M . MORANI, Linguistica, filologia e traduzioni ,
comunicazione presentata al VII Convegno Internazionale di Linguisti, Milan o
12-14 settembre 1984, in corso di stampa negli Atti del Convegno .
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ADVERTENDA :
1 .1+ : verbum recurrit non semel in contextu vel in pagina .
1 .1 ° : lectio dubia (cf. Burkhard . apparatum editionis iam laudatae) .
infrigdo° : verbi scripturam fluctuantem exhibent codices .
Sigla codicum cunt eadem quae adhibuit Burkhard in sua editione ; siglo H -
notatur codex Harleianus 3969, saes
. XI1 .
abicio : 3,16.
abiectus : ingenioli abiectissima in parte
2 .26 .
abinvicem : 27,15 49,18 50,19 53,5 85,15,25
.





















69 .23+ 75.4 91,4 125,1 1
133,4 146.8 .
abstinentia (= d:rzoxíl) : 23,15 .
abstineo :
	
(= d.tt$xaoµat) 19,9 28,12 131,2 ;
(KpaTéw) 96,21 126,10 141,4 .
absum : ( = ixatoytvoNat) 35 .1 51,8 ; (= xwot-
oµat) 51,9 ; (= dnetµt) 88,15+
.
abundantia (= nkeovéKTrlµa) : 23,8 .
abundo : abundans 22,21 ; 60,5.
abutor : 105,17 .
abyssus : 70.11+ .
accedo : 42,19 45,19 54 .23 55,3 57,1 5
76,4.14 77,6 79.20 83
.24 95,17 142,21 ;
58,27 (= auv(t&u) ; 90.4 (= óetíw) ;
accedere ad notitiam 74,11 .









(= KaT6 au}tßeßrlKóç) 26,17+ 39,8 40, 8
100,1+ 138,9 140,11+ ; per accidens (id. )
88, 5 100,2.
accidentalis (= énEtaaxroç) : -es habitus
135,1 .
accipio : 13,18+ 30,10+ 32,2 44,18 56,1 4
57,10 58,21 60,24 68,18 72,1 73,12 74, 8
76,16 79,22+ 89,3 90,3+ 115,9 129,1 3
144,10+ 145,2 146,3 ; (= putare, adsu-
mere, 7` aßety) 37,16+ ; accipere peniten-
tiam 16,16 ; accipere stationem 68,4 .
accurate : 23,5 .
accurrere' : 144,9 .
accuso : 132,18+ 134,4.
acetositas : 85,8 .
acetosus : 138,24 ,
achos : 103,10 .11 .
achthos : 103,10 .12 .
acredo : 85,7 139,6+ 140,7 145,3 .
acrumen : 14,1 .
acrus : acrum 144
.28 (= 8ptµ6) .
actio : 72,10+ 111,18 114,26 115,24 117,2
126,4 127,15 128,21+ 129,14 ; actiones
(= neíaetç) 99,19 .
activus (= SpaaTttcóç) : 69,15+ 94,21+.
actus : 17,4 48,11+ 49,8+ 50,1+ 56,12 57,1 6










125,13+ 127,11+ 128,1+ 132,7+ ; act u
6
.2+ 37,6+ 38,5+ 62,11+ 64,18+ 87,2 1
89,12 90,18 109,19+ 112,26 129,1+ ; i n
actu 37,3 ; secundum actum 63,4 .
acumen (= 6k6Tr)ç) : 68,7+ 69,3 86,8 (opp.
gravedo) .
acutus : 32,20 (opp . gravis) ; 77,20 79, 3
(app. obtusus) ; 83,7 (opp. hebes) ; acu-
tius 84fi.
adaptatio ( = dpµovia) : 48,20.
adapto : 32,5 36,7 48,26 49,4° ; 143,2 5
(= 7t0OKQTQ0KEU4w).
adaugeo : 57,1 .
addo : 50,21 95,20 111,3.
addisco : 17,10 126,9+ 134,7 .
adenes : 139, 13 .14 (= suminosa membra)
.
adequor : 1,4 .
adhereo : 2,27 133,8 .
adhibeo : 9,24 .
adiaceo : 31,10+ 52,16+ 53,8+ .
adinvenio : 21,15 ; adinventa ( _ tvvota )
88,24+.
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adinvicem : 7,15+ 8,2 10,8 15,4+ 19,2+ 49,1 5
60,6 62,15 63,11 64,12 67,9+ 71,26+
123,6 145,24 146,3.
adiungo : 52,21 63,26 64,20 75,14 78, 3
80,10+ 102,20 ; adiuncta 63,9, (= tfl
trt[rteSa) 69,7 .






(= ctupéa.eta) 146, 4.
adquiro : 23,4 126,14 134,27 135,4+
.
adquisitio : 135,6 .
adsum : 14,29 26,18 30,3 34,21 35,23 44,1 6
48,10 50,4 51,8 55,16 94,24 96,6 132,9 ;
138,9 140,11 (= rtaptxptatrlPQ
.
adsumo : v. assumo .
advenio : 9,1 37,16 76,2 130,2 etc.
adulterium : 44,12 72,13 98,12 142,1 .
adversarius (= âvttKpuç) : 57,20 .
adversitas (= tirtotuxta) : 105,8 .
advertere : eorum que in se advertentem
1,12 ; naturalium advertendo naturas
2,14 .
aer : 13,21 14,26 24,7 28,11+ 55,6 59,13 61, 5
62,4+ 63,14+ 64,4+ 65,4+ 66,9+ 67,6+
68,9 69,4 70,22 71,17 73,24+ 74,4+ 76.3 +
77,1+ 79,10 80,9+ 81,10 83,25 130, 7
136,27 139,23.
aereus : 73,23.
affero : lucis a corporibus allate 76,7 .
afficio (= rcpoaßkarctw) : 98,15 .
aftlictio (= Xúrrn) : 94,10+ 96,1+ 98,1 + 99,7+
101,11+ 103,9+ 104,4+ 105,21+110,2+
113,11 116,11+ 135,17.
afilictivus (= 2urtrlp60 : 112,26
.
amigo : 100,14+ 101,13 103,16 105,23 112, 4
113,9+ 116,22.
aggravo : afflictio aggravans (= achthos)
103,13 .
agnosco : 2,32 73,8+
.



























(- >:rtaµcpoteptCet) 80,11 ;
aguntur (= Ernst 7) 93,14 .








44,1+ 46,5+ 47,16 67,12
129,3 ; aiunt 76,2 .
albedo : 31,8 (= 2euKótr)ç) ; 63,9 (= tó 2.au-
K6v).
albus : 73,5+ 80,4+ .
alieno : alienaretur 8,6 ; alienans 103,20.
alienus : 10,8 103,13 .
aliquantulus : aliquantulam cogor ordiri
doctrinam 2,10 .
alligo : alligatus (= S&ös vov) 55,11
.
alteratio (= étepótrlS) : 41,7 .
altus : (comp.) 65,24 .
amaritudo : 85,8 .
amarus : 36,2.
amator : 55,28.
ambulo : 90,20 123,22 135,26 .
amicus : 81,3 99,4 111,2+ 115,5 117,22.
amitto : 23,14 .
ample : amplius (= taeiwv) 14,11 44,24 +
45,1 49,5 65,22 ; (= In) 26,21+ 27,2 1
29,17 32,13 33,1 34,14 35,7 40,8 41,15 +
101,1 118,21 119,2 125 .23 126,3+
.
analogia : 29,11 70 .5 .
angelus : 11,23 15,19+ 16,10+ 18,2+ 17,19+
23,1 133,23.





.7 135,13+ 136,2+ 137,2+138,1 .
anhelo : 13,22 28,12+ 38,15 61,5 136,2
.
anima : 5,3+ 6,7+ 10,25 etc. ; animas conser-
vat (= ofxtetpet) 18,16 ; animabu s
43 .25 (dat. pL) ; de anima 23,23 ; d e
unione anime et corporis 52,1 ; de irra -
tionali anime partis 93,1
.
animadversio (= tó 9EasiCov) : 87,13 .
animadverto (= Katavotw) : 121,4 .
animalis (= tyuxncóç) : 27,4 72,3+ 73,16 +
87,17 89,6 94,7 97,7+ 99,10 101,7 106,2 2
107.1+ 108,16+ 128
.23+130,24 135,14+
136,2 138,4 141,3 .
animatio (= tptyúywatç) : 44,17.
animo : (= tpuxów) 45,24 77,4 ; sententi e
luce veritatis animate 3,7 : animata
16,22 18,19 27,25 28,2 44,24+ 52,20 ;
animatus 26,22+ 31,13+ 33,20 .
annullo : 21,19 .
annus : 121,16.
antecedens : -enti 64,1° .
antiqui (= of nctXatoi) : 9,4 23,24 42, 1
105,16 106,6 .
aperte (= 6tappí1Sriv) : 69,21 .
apertio : 91,19.
apis : 28,14.
apparitio (= cpavtaaia) : 93,17 105,6+
.
appello : eum (= hominem) microcosmu m
appellaverint 4,1 .
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appetibilis (= ópsxtixóç) : 92,11 93,3 +
107,15 .
appetitivus (= ópeKTtxóç) : 94,17 120,12 °
(Burkh . : appetitum codd.).
appetitus (= ópc&sç) : 7,3 20,14 93,1 3
104 .10 118 .1 + 119,21+ 120,9 139,4+
.
appeto : 93,14 128 .3+.
appono : 8 .21 9,9 10
.5 13,6 17,5+ 41,6 50,1 1
61,23 109,17 117,25 122 .8 140,10 .
appositio : 42.22 ; secundum appositionem
41 .19 (= xaEà ngocr&ipc)v) ; 52,2 3
(= xatà papà &eaty) ; per appositionem
(= xaTet nap6 eoty) 533 66,14 .
apprehendo : 77,23 80,1 82 .4 83,16+ 85,20
88,23 116,15 120,8 137,18 ; apprehendi-
mus = ëyvwµev 88,12 .
appropinquo : 54,19 83,13 85,1° (A : prop.
PHB) .
approximo : 139 .23 .
aqua : 13,14 19,4 24,5 27,13 28,4+ 45, 8
52,18 53,1+ 59.13 62,3+ 63.12+ 64,2 +
65.3+ 66,9+ 67,3+ 68,2+ 69,2+ 70,2 2
71 .15+ 74.4+ 79,11 80,24 85,10.
aquatilis : 21,4 131,17 .
aquila : 18,27 28,9 .
aquosus : 60,4 73 .25 77,21 .
arbitriosus : 122,13 .
arbitrium : 124,11+ 125,23 128,7+ 129,5 +
131,7+ 132,10+ 142,27 .
architectonica : 87,12.
ardor (= o totç) : 133,8 .
argentum : 27.13 77,7 .
argumentum : 3,11 + (demonstrativa argu-
menta) .
ars : 15 .3 16,18+ 17,2+ 22,25 48,4 49,1 3
87.11 108,3+ 122,11+ 125,11 128,8+ ;
artes liberales 3,19+ ; ars medicinalis
35,7 .
arteria : 60,11 91,13 106,3 136,13+ 137,4 +
141,6+ 143,21 145,20+ 146,2+
.
articulatus : articulata vox 9,22+.
artifex : 6,20 48,19 72,8 128,20+.
artificiosus : 48,23 64,22.
artificium : artificio factum (= 6mTcrcXvT1 -
µkvov) 80,14.
ascensio (= ävoßoç) : 58,25 64,10.
asinus : 47,10+.
asper (= tpaxúç) : 77,20 79,2 83,8 .
asperitas : 83,19 86,7.
aspiramen : non solum ab humano aspira-
mine inspirata 3,14 .
assero : 70,9 .
assevero : 5,17 .
assuesco : assuetus (= stw96oç) 41,1
.
assimilo : 40,27 59,12 66,24 67,1 144,14+.
assumo : 40,2 89,12 138,15 140,13 ; assu -
mentes (= kxouat) 90,13 ; assumer e
sermonem (= 8takapciv) 122,23 .
astacus : 28,2 .
astans : astantes 90,6 (= toly napeatri)Truv) .
astrum : 19,21 22,22 .
astutia (= navoupyta) : 9,16 49,12 .
atomus : 24,6 .
attendo : (= àTevtÿro) 75,23+ ; (= auvtrlpt)
136,16.
attingo (= tyaów) : 76,21 .
attollere : se supra modum'attollet domini o
1,14.
attractivus : attrattiva (= D.
.xttx(l) virtus
143,5 .
attraho : 9,2 15,21 98,25 136,26 143, 8
144,9+ 145,6.
auctor : 2,22 4,7 .
audeo : 21,25 .
audio : 10,16 45,4 84,5 88,7+ 121,6 131,20
.
auditus : 80,8 82,10 84,24 86,4+ 102,19
.
aufero : 27,12+ 64,14 89,16 125,8 127,8
.
aufugio : 21,11 .
augmentativus : 107,9 .
augmento : 38,14 .
augmentum : 92,12 116,3+ 124,26.
auris : 81,13 86,9+ 141,15 143,14+
.
aurum : 27,14.
austeritas (= a6orrig6xI S) : 85,8+ .
auxilior : 15,8 21,17 .
auxilium : 21,11+ .
averto : 10,24 133,12+ 141,4 .
avis : 9,22 14,9 21,3 61,6 .
axungia : 7,22 59,21 60,12 .
barbesco : barbescere (barbascere P )
121,20.
beatitudo : (= eúaéßeta) 6,12 7,9 11,3 23,4 ;
(= µaxaptótr)ç) 23,14 ; (= Tó µaxàptov)
133,9+ .
beneplacitum (= edSoxta) : 58,20+
.
benignitas ( = ttpoµf)BEta) : 108,17 .
benivolentia : 4,6 .
bestia : 48,16 .
bibo : 13,19+ 28,9 97,26 99,27 126,23 .
bos : 17,13+ 21,2 ; (g. p!. boum) 9,20 ; (dat.
p/. bubus) 14,5 .
brevis : 23,13 ; in brevibus (opp. in prolixis)
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10,10 ; ut breviter dicamus
122,21 .
brutus : bruta animalia 1,7 .
cado : 12,21 96,22 .
calefacio : 13,18 14,19 63,10 65,4+ 99,2 7
145,21+ .
calefactio : 137,17.
caliditas : 63,5+ .
calidus : 24,3 25,1 35,12 63,I3+ 64,17 65,11 +
62,20+ 79,17+ 82,7 83,4 96,27 142,14 .
caligo : caligantia 3,12 .
calor : 35,5 63,10 64,5+ 65,9 105,18 136,5+
138,19 139,18 143,19 145,19 146,6 .
campus : campi 43,5 (= nal6t6.ç).
cancer : 14,9 28,1 61,2.
canesco : 121,19 123,21+
.
canis : 84,5+ .
cantus : 86,10 .
capio : 140,9 ; capere (= nept? aµ(36vety )
visibilia 75,20 ; ad capiendum (= npó ç
dvti?,rmty) 84,17 .
capitalis : capitale . (= icapctkalov) est hec
fug gire 10,24 .
capra : 14,6 18,27 140,17 .
captivus : captivum (= t vrt2.rinttxóv) ins-
trumentum 108,2.
captorius : captorium (= 6vn7.rpnnx6v) ins-
trumentum 84,11 .
captura : 140,10 .
caput : 60,16+ 61,2+ 82,15 141,13+ .
careo : 61,4+ 84,14+
.
caro : 14,2 19,3+ 53,23 59,20 85,20+ 60,11 +
107,19 137,11 139,8 144,23 ; (gen . pl.
carnium) 12,23 35,11 .
carotides : carotidas 141,16 (-as Holz. : -a m
fare coda.) .
cartilaginosus : 86,9 91,14 137,5 .
cartilago : 60,10 86,10 137,21 .
catulus : 37,14 .
causa : 4,1 19,19 58,19 .21° 84,16 110,2 3
112,21+ 113,25 114,2 115,8+ 124,16 +
125,3+ 128,16+ 130,18 131,3+ 133,1 4
134,23 135,5 136,1+ 138,21 139,4 .
causa + gen. (= Sta) : (praeposit.) 17,23 ;
(postpos.) 126,2 .
causalis : causale (= alnov) 87,20 110,19 .
causatio : causationem (= atttav) exuimu r
57,26.
caveo : 49,14 .
cavillatio (= i Xeyyoç) : 129
.3 .
cavillor : cavillatur (= crocplretat) 38
.22 .
ceco : 115,2 .
celestis : 10 .21+ 23,10 45,1 .
celum : 19.21 22
.18+ 45,28 69,18 70,7 .
centrum : 45.27 .
cerebrum : 27
.22 60,9 73,16 77,2+ 81,1 7






terno : 78 .20 .
cervus : 6L9.
cetos : (acc. pl. tele) 22,24 .
cholera : 27,19 59,5+ 60,5+ 61,10 96,27
104,8 105,24 106,2+ 138,15 143,24 ; dat.
pl. choleribus 36,2.
choli (= xo2 .i1) : 104,9
.
cholos (= 7óXoç) : 104,9.
chords : 91,20 107,20+
.
chorion (= yopiov) : 142 .17 .
cibaria : 144
.8 .
cibor : 13 .28 .
cibus : 14,23 19.22 53 .22 97,13 98,5 .
cili : citi vena 144
.20 (= Koi2.rlç cphe(ióç) .
cima (= óxpeµcbv) : 144,20 .
circueo : 56,4 .
circuitus : (= ncpio3oç) 141,13 ; in circuitu
137,18, (= ttl:pt) 76,4.
circulariter (= ocpatpoet6ūbç) : 46,2 .
circulus : 47,13 64,11 121,16 ; in circulo
19,22 69,18+ .
circumdo : circumdantem aerem (= ó
nepsCX ov) 76,17.
circumfero : 46,2.
circumhabeo : 56,4+ 76
.24 130,7+ 139,22.
circumpono : 14,4 .
circumscribo : 56,3 81,12 ; circumscriptus
55,9+.
circumscriptio : (= neptypacpíi) 56,1 ;
(= ypacpil) 61
.21 .
circumstantia (= nepíotaatç) : 103,1 8
111,20+ .
circumso : circumstantia membra
(= nsptoraTucer w5pta) 114, 22.
circumteneo : 137,17 ; circumtenens ae r
(= 6 neptt:xmv) 76,21 .
citius : 65,15 .
cito : citatus (= taxúç) motus 80,29.
citrinus (= Kuavóç) : 77,7
.
civilis : congregabile et civile (= noxrttxóv)
animal factus est homo 15,9.
civitas : 15,7+ 103,17.
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clarus : (= a6yoet6tjç) 73,22 ; (= e06rlXoç )
131,20 ; (= ópoxoyoúpevov) 122,9.
claudo : claudere sermonem 23,7 .
dementia : 4,3 .
clientulus : tuum prudentem tueberis dien-
tulum 4,10.
coaccedo : 131,1 1 .
coadsurn : 131,18 .
coaduno : 144,3 .
coapto : 9.26 .
coassimilo (= ouvcl;opotów) : 77,6 .
coclea : 14,7 28,1 ; mollis coclea 14,8 .
coeo : 142 .2 ; appetitus coeundi 139,4.
coexistentia : 55,26+ 56,9+ 64 .10 .
coexisto : 55,25 102,2 146,3
.
coextendo (= auvcxtcivw) : 76,8 .
cognitio (= Stóyvwatç) : 74,13 77,1 88, 2
88 .22 108,15 112,8.
cognitivus : harum namque est gustu s
cognitivus 85,10 (= 6vtvttlnttxóç).
cognitrix (= yvtúpwv) : 84,10.
cognoscibilis : cognoscibilia (= Stavotltó )
88 .5 .
cognosco : cognoscis te ipsum 1,25 ; et alibi.
cogo : 1,15 2
.23 18,13 106,11 120.7 ; ali -
quantulam cogor ordiri doctrinam
2,10
.
cohabeo (= auvcxw) : 77 .12+
.
cohabitatio : 15,7 .
coinnascor (= ouptpúw) : 85,13 131,12 .
cointerimo (= auvartólaupt) : 81, 23 .
cointro (= ouvetoípxopat) : 22,6.
coitus : 98,14 141,1 142,13+
.
collectio (= awpcia) : 66 .5 .
collido : collidere rationem 16,1 .
colligamentum : 10.7 .
colligot (colligare) : 8,7 9,26 10,9 22,1 0
63 .25+.
colligo t (colligere) : 18,7 45,9 55,19 65, 5
78,15+ 117,26 120,10 132,15 ; colliger e
syllogismum 29,1 30,19 ; colligitur rati o
(= auvóyetat ó Xóyoç) 33,23 ; hec reso -
luta iterumque collecta (acc. abs. )
67,14 .
color : 35,14 77,16+ 79,19+ 80,3+ 82,7+ .
coloro : 77,18+ .
colum : 135,22.
columba : 13,28 142,23 .
columns : 3,9.
comedo : 13,19+ 19,3+.
comestibilis : 19,2 .
comestio : 12,24.
comitor : 90,17 99,18 .
commisceo : 45,9 53,4+ 56,26 57,8 .24 58,2 +
68,7 104,12.








(= aúvo6oç) 97,13 98,8 142,13 .
commoveo : 137,4
.
communicatio (= xotvwvta) : 56,22 74,24
133,5 .
communico : 6,22+ 8,23 15,5 118,8.
communio : 32,7 41,9 83,21 130,14 .
communis : 7,4 8,23 10,25 79,3 81,24 83, 6
103,1 139,26 .
communiter : 21,21 25,11 27,5 46,24 83,2 1
93,12 94,9 130,5.
communitas : 87,6 97,12 118,5 .
commutatio : 15,12 66,15.
commuto : 35,7 52,14.
compagino (= aupnílyvupt) : 59,23 142,16
.
comparo : comparatus est iumentis irratio-
nabilibus 10,16 .
compassio (= auptt69Eta) : 54,13 .
compatior : 10,8 29,21+ 30,3+ 54,13 56,20+
.
compendiose : ut dicam compendiosius
3,23 .
comperio : com perla 2,25 .
compesco : emulorum hiantia ora pice a
offa compesces 4,8
.







(= auyxarcaKEu6aBat) 6,1 .
complector : 99,1+ 102,1 107,20+ 108,1 7
136,13 ; complexus (pass.) 98,22 99,13 .
complementum ( = auptr2.ílpwotç) : 57,10.
compleo : 43,5 57,12 124,24.
complexio : (= ouptcloKil) 99,9 141,18 ;
(= aJ t) yta auyKEipEVOV) 137,9 .
complexum (= nkéypa) : 137,12.
compono : 5,3 7,24+ 24,7 25,17 32,7 36,14 +
53,22 59,3 60,14 64,21+ 66,6 72,5 85,1 7
107,23 .
composilio : (= KaraaKeu(l) 21,15 50,2 4
73,18 86,9 ; (= aúvOEatç) 32,6+ .
compositum (= a(YyKQtpa) : 59,3 .







78,5+ 80,9 82,8 87,23 .
comprehensio (= 6vrí2.tltptç) : 140,8.
compulsorium (= tnavóyxaapa) : 15,21 .
concavatio (= xot?,wpa) : 80,16 .
concedo : 15,24 18,23 30,12 40,4+ 44,18
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45,22 56,23 58,6 ; concessum (= 7 fjµµa )
30,1 .
conceptum : 142,12 (= Kúrlµa) ; 142,28
(= crODt1Wtç) .
concipio : 142,21+ .
concisio (= auvéµrtrcuatç) : 75,16+ .
concito : 139,7 .
concludo : 27,3 .
conclusio : 55,27 .
concordanter : 9,26 .
concordia : 24,22 33.2 35,15 .
concordo : 60,6 63,20 76,9 .
concors (= évaep6vtoç) : 35,2 .
concupiscentia : 139,9 141,1 .
concupisco : 7,9 10,13 120,14 129,20.
con curro : 105,19 .
concursus : 125,2 .
concussus (= Nid) : 142,3 .
condensare (= nuxvór)) : 65,3+
.
condo : 9,15 10,4 19,25 42,3 91,15 140,14 .
condoleo : 29,23 (= auµttóoxw) ; 30,1 7
(= cruva?géw) .
conduco : 71 .10 ; 25 .17 (=auvóystv) ; i n
unum conduxit 9,26 ; conducit finem
vite 27,20.
conecto° : 63,16+ 70 .1+ .
conexio (= a6v5eaµoç) : 60,10 63 .26 82,2
107,18 137,6 .
conexorium (= aiw5copoç) : 60,15.
confectio (= aúyKptµa) : 62,2.
confero : 2,24 3,20 12,5 36,20 54,7 68,j 76, 5
91,20 99,4 110,21 111,4 140,16 142,7 ;
conferre ad idem (= auvóyety ciç
'taütó) 42,5 .
confestim : 8,16 11,22 12,19 78,2 79,1 6
82,15 131,10 136,6 .
conficio : 66
.6.
confirmo : 5,2 6,6 33,14 140,10 .
confiteor : (= óµo? .oyéw vel simm.) 29,1 7
48,16 51,5 127,19 ; (= ketneiv) 111,10.
conforto (= tovów) : 139,1 .
confractio : 144,9 .
confringo : 80,25 .
confundo : 52,18 (= KcKpào8at) ; 103,1 6
(= Stacp&cipw) ; 129,1 (= (knoSoKt-
' µkÇw) ; 105,14 (= KatuSixu) ; 142,2
(= KatavaAiaxw) .
congregabilis : congregabile et civile anima l




congruitas : 36,13 .
congruus : (= èmril8ctoç) 21,1 36,14+ 40.1 0
72
.4 86 .10 108,3 145 .8 ; (= ó.p16Ç nv )
97 .4 : (= Xprlatóç) 130.25 .
congrue : 36.7 .





connumero : 10. 14 61,18 .
conscindo : 145,24 .
conscriptio (= úitóSeatç) : 20 .6 .
consensibilitas (= auvaia9rlatç) : 83,2 .
consequenter : 6,14 8,15 20,20 38,20 130,10 .
consequentia : 131 .22 138,10 .
consequor : 33,13 98,8+ 102,24 112,10 ;
quod consequitur (= r6 1nayóµevov )
30,13 ; consequitur ut 44,19 78,6 110 .1 +
116,12 ; perrnutatio non consequitu r
54.1 ; consequitur quod 54,10 ; conse-






(= (pa nci) 136 .19+ .
conservo : sibi quod equum est conservans
1 .18 : 23 .18 43 .11+ 55.2 57,13 65 .2 78,1 4
79,21 88 .1 89,26.
consiliativum : 131 .25 .











125 .24 126.2+ 127 .19+ 132,5+ .





122,18 125 .25 132,5 ;(= 13o62olatç) 75,4
118,3+ 119,1+ ; (= ßoulsuvtK6v) 87,12.
consimilis : 63,23 .
consistentia (= oúoraatç) : 17,21 98,15.
consisto : 5,4 12,28 37,4+ 54 .2 65,1 67,11 +
69 .27 107,19 136,22 140 .13 .
conspicio (= auv9awpéw) : 26,20.
conspergo : 13.21 127,6 .
constantia : 14,18 77,21 ; secundum moder
-
nam constantiam nostre vite 21,24 .







consto : 1,27 3,15 7,16 13,11 24 .23 29, 7
31,26 32,7 34,9 36,1 59,4 60,19 62,23
66,13 67,1+ 69,22+ 119,23+ 137,8+ ; cu m
constet hominem . . . ratione prestare
1,2 ; ex tribus hominem constare volun t
5,11
.
constrictio (= auatoM1) : 143,21 .
constringo : 25,18 46,3+ ; constrictus anheli-
tus 135,16 .
consuesco : consueverunt 9,4 106,6 .
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consulo : 118,24 120.16+ 121 .8+ .
consulte (= auµ)3o2,tK(üç) : 40.27 .
consultivum (= ßouXEuTlxóv) : 120,11° .
conventus (= aúvo3oç) : 66,1+
.
conversus : e converso 108,18 .

















contemplabilis : contemplabile 102.7 (= Tò
64,11 67,16 77,8 117,14 133,10 ,
cooperator : 44 .3 .























copiose : copiosius 2.20 .
plative (delectationes) summe quedam copiosus : 135,17 137,26 .
existentes 104,1 ; contemplativa votata cor : 27,22 93,20 95,5 104,7+ 105,19 106,5 +
philosophia 121,13 . 136,25+ 137,1 143,19 145,17+ 146,1+ .
contemplor : 37,5+ 47,21 54,20 102,6+ ;
(Plato) melius contemplatus que sun t
circa hominem 6.9 ; (homo) celum con-
templando transcendit 22,22 ; contem-
plare et studere 37,2 .
contentivus : contentiva (= Ka9EKTLKT)) vir-
tus 143,6 .
contineo : 8.11+ 22.4 25,18+ 40.23 46,2+
51,20 69.8 143,8+ 145
.6 .
contingentia (= aúµntwatç) : 125 .2 .
contingo : 2.13 6.2 35,20+ 36,19 41,23 56 .6 +






116.22+ 122.21 123,10+ 124,2+ 125,9+
127,22+ 128,2+ 129
.12 130,12 135,2.
continuatim (= xatà T6 auvextç) : 137,20 .
continuatio : 14,14 .
continuus : anima continua est, numerus
continuus non est 41 .15 .
contradico (= dvtt],tyu)) : 31 .22 124,14.
contradictio : 57 .6 .
contraho : 21,19 .
contrarius : 13,12 14
.17+ 33,4 38.23+ 45,1 4
47,18 63,12+ 68,14+ 101
.11 134 .25.
conturbo (= auvtapóaato) : conturba t
visum citatus motus 80
.29.
conveniens : (= tv8Exó tcvoç) 21,9 87,6 ;
(= tvap tòvtoç) 24,18 ; (= 7tpóatpopoç )
49,4 130,25 ; (= auvuhty) 52,6 53,21 ;




convenientia : 76,10 .








(= au«(pipo tat) 42,1 I ; (= tatt + inf. )
51,10 ; (= 6tov) 56,15 ; (= tv8txetat)
57,9 ; (= auvâaTopat) 63,15 ; (= auvep.-
nlatw) 75,21 ; (6pu6 u)) 118,17+ .
corcodillus° : 30.5 .6 .8 .
corium : 14,4 .
cornicula : 13.27 .
cornu : 82,2 .
corporalis : 7,12 11,13+ 15,23 38,22 39, 2
42 .6 55,19 70,15 76,3 94,7 97,7+ 99,23 +
103.25 .
corporaliter : 38 .22 39,2.
corporeus : 2.5+ 10.19 11,20 18,1 45,13 46, 3
58.7 69,22 73 .21 .
corrigo : 4,5 36,12 83,22+ 101,25 111,1 4
116,10+ 130.22+ 131 .1 .
corrumpo : 43,3 46,7 51 .9 52,15 53,1 54,4 +
66 .16 89,18 130,16.
corruo : 105,24 .
corruptibilis (=tp0apróç) : 42,6 43,11+ 44,9
51 .13+ 53,19 55,1 .
corruptio : (= cpOopn) : 35,1+ 40,21 51 .8
66,19+ 124,26 .
corusco : coruscantibus rationis radiis 2,9 .
coruscus : pre luce veritatis corusca 3,13
.
corvus : 9,21 .
coryza : per passionem coryze 74.6 .
coryzo : coryzantes namque trahunt aere m
per anhelitum 74,6 .
costa : in costis mediis (= tv pcaon),.EÚpotç)
91,12.
cocos : ira reposita, que grece dicitur coco s
104,15 ; 104,17 .
crasis : crasin i .e . temperantiam 33,12+ ;
34,3+ 35,7+ 36,4 51,3 .
creatio : 10,2 21,9 43,6+ 133,9 .
creator : 7,14+ 10,11 21,18 46,19 49,10 63,1 7
64,22 70,16+ 84,11 108,6+ 138,1 140,14
.
creatura (= KTtatç) : 7,16 8,1 16,6 21,1 0
22,13 23,1 49,15 .
creo : 9,18 10,4 11,20+ 12,22 21,9 44,3 +
70,20 81,12 133,20 .
cruciatus : 112,14.
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crus : 135 .26.
cupiditas (= í`cpcatç) : 133,25 .










21,13+ ; (= 8epancia) 99,6
(= iarpcia) 100,5 .
curiose : curiosius adlaborandum est 1,9 .
curo : 13,13 97,1 99 .26 .
curro : 131,2.
cutis : 60,12 84 .13 139,7+ 140 . 8
cyrtus : a cyrtis hoc est a gibbis hepatis
144.21 .
dactylus : 86 .1 .
damno : 11,17 45,17 .
dealbo : 3,9 63 .9.
debilis : 35 .21 38,1 .
debilito : 35,18
.
debitus : prelatis debitam impendet reve-
rentiam 1,18 .
decerno (= btaxpivro) : 1 .10 112,2.
decido (= ëxninrw) : 1 12,7.
decipio : 80,22 132,19 .
declaratio (= aacptjveta) : 122 .24 .
declaro (= Staaa(péw) : declaremus 120,15 .
declino : ut presentia declinent pericul a
49,14.
decresco : 66,18 .
decurtatus (= xoXoßóç) : 60,26 .
deductio :,17 .24 130,25
.
defensio (= àµuvrilptov) : 140,2+ .
deficio : 27.20 28,6 64,21 136,15 ; 19,3
(= xaraRilyw) ; 136.12 (= 0a0uµsw) .
degenero : ne degeneremus a natura 23.10 .
dego : cum Christo degit 22,19.
deicio : 90,8 .
deinceps (= 60)ç) : 31,20 32.20 78,4 114 .20 .
delabor : (angeli) delapsi ad inferiora
delictum : 50,6 81,5 83,22+ 112,16 129,23 .
deligo : 3,17 .
delinquo : 116,10 (delinquentia = óµapra-
vóµava).
demergo : 90,10 (= 60éw) ; 111,11 (= nrlo-
aoµat) .
demon : demones 15,19 17,7 23,2
.
demonstratio : 20,11 30,11 50,7 51,18 89,1 1
105,23 119,7.
demonstrativus : in demonstrativis 33,10 ;
demonstrativis argumentis 3,11 .18
.
demonstro : 6,18 58,6 135,17 .
demordeo : afflicti et demorsi 106,2 ; a b
acredine demorsi 139,9.
dens : 9I,19 111,8 144,1+
.
demulceo : a philosophicis demuletus ube-
ribus 3,25 .
demuto (= peraß62
.Rw) : 141,7 .
densatio (= ntjtç) : 140,12.
densitas (a nuxvórrlç) : 68,15+ 69,1+ 83,1 9
135,25.







(= µErevawpârmatç) 46,25 47,15+
.
denuntiatio : 83 .3 .
depasco : 19 .1 .
deperdo : 1 .26 35,19 89,24 .
depono : 65
.7 146,9+ .
deprehendo : 3,1 .
deprimo : 1,4 .
derelinquo : 12,14 23,20 100,12 138, 4
145,23 .
derisorius : derisorio animali, derisoria m
corporis compositionem (= yE7votoç )
50 .23 .
descendo : 141,14 .
descensio : 58.25 64,10.









133,24 . (= únoypa(Qtj) 61,22.
deservio : 20,18 74,28 75,2 94,1
	















































deletio (= 7t)'10tl) : 88,18 .
delibo : 2,29 .
15,1 ;
	
delete designo : 47,21 95,15 .
d espero : 105,12 .
despicio : 22,24.
destino (= 6nox2rlpów) : 82,1 .
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destruo : 21,7 81,21 103,27 .
desudatio (= tSgbrç) : 142,9.
desum : 4,3 21,9 122,23
.
deterior : quod est deterius (=Tb XaXantb-
tatov) 41,23 45,6 ; deteriori 58,14 .
determinativus : 25,26.
determino : 11,7 58,7 110,13 114,20 122,1 1
131,25 143,2 .
detero : 2,6 .
detineo : 2,31 ; 90,19 .
deturpo : 35,18 .
deus : 10,20 11,17 15,20 etc
. : secundu m
deum viventibus 98,16 .
devenio : 9,23 14,22 .
devinco : 103,22 112,23 119,4 130,19+ .
devio (= (inatów) : 79,15 80,15 .
dexter dexira dextrum : 75,18+ 109,7+.
diaphoresis : diaphoresias (acc. pl.) 14,23.
diaphragms : 106,5 135,21 .
dico : 3.23 etc. ; dictu necessariis 20,6 ;
optime dictum 126,8 ; dicta 2,22 70,6 +
89
.11 ; eadem hec dicendum 127,7 .
dictio (= StàXsxtoç) : 91,16+.
didascalus : 53,16 .
diduco : stint a cerebro nervi dilatati
diducti 85,5.
dies : per singulos dies 142,16 .
dieta : 97,5 130,15+
.
dieto : matre non bene dietata 130, 9
(5c5tattrlµóv13) .
differentia : (= 8tapop6) 33,14 43,9 61,1 4
85,27 86,23 87,6 121,7 ; (= Statpwvía)
73,14.
differo : 8,7 25,8 27,14 47,20 49,18 50,1 9
70,6+ 85,14+ 118,9 120,20+ 134,27 .
difficilis : 52,3+ 67,4+ ; difficillima 2,1 ; dif-
ficilioribus 3,3 ; subtilia et difficili a
(= 8uaKatav6iita) 23,21 ; ad intelligen-
dum difficiles (id.) 51,16 .
diffinio : 16,20 31,21 41,1 42,2 74,18 94,2 0
99,20 100,14 101,20+ 109,23 113,1 8
115,24 125,1 130,20.
diffinitio : 16,23 17,5+ 94,16 95,20 99,22
















(= Stu6i8wµt) 76,22 .
digero : ex humoribus . .. optime digestis
87,1 ; digerere (A2HC : dirigere PB )
21,20° .
digestio : 116,3+ 138,17+ 139,1 .
digitus : 48,24 84,9 108,4 140,10 .
digne : 22,10 .
dignitas : (= npcaßstov) 15,13 ; 2,19 .
dignus : 6,14 15,18 16,13 104,9 110,11 ;
dignus ratione (= 6i,tóa.oyoç) 94,1 5
95,19.
dignor : dignare 4,3
.
diiudico : 7,8 57,21 89,3 112,10.
dilato : nervi dilatati (= nenXatuaµtva)
85,5 .
diligo : 6,12 10,13+
.
dimensibilis (= Staatatóç) : 26,11+.
diminuo : 57,2 64,13
.
dimitto : 108,25 141,23 ; in oculum dimitti-








(= 8tavorlttx6ç) 75,1+ 89,2 +
92,11 102,21 ; (= yviuptµoç) 85,27 ; vir-
tus dinoscibilis
	
80,5 (= Stóvota), 87,8
(= 6tavoìlttKóv) .
dinosco : 7,8 12,2 27,9 42,4 73,20 74,1 9
77,17 78,2+ 79,4 83,6 84,26 85,22 109,1 7
114,12 131,15 .
dirigo : 22,25 145,4 .
discedo : 81,4.
discerno : (= xpivw) 40,5+ ; (= Staxpivw )
41,5 46,10 63,2 66,8 74,14 82,7 86,3 ;
(= Slaytvcwaxte) 86,5 .
disciplina : 1,5 2,6 15,12 16,18+ 17,1+ 22,2 5
26,27 32,1+ 41,26 48,5 51,18 88,10 97,2+
98,27 99,15 121,5 122,11 135,2+ .
disciplinabilis (= tirlatrlµovtxóç) : 85,1 .
disco : 17,2+ 88,7 .
discordia : 24,11 33,2 .
discordo : 24,3 .
discretio : (= Stóxptatç) 68,7 ; (= Kpíatç )
87,9 96,23 .
discurro (= livatpéXw) : 45,15 .
discursus : 13,1+
.










(= flyettov1a) 75,8 .
dispenso : (= 84ltyw) 46,21 ; (= Sténw )
46,23 ; 74,29 .
disperdo : 48,24 61,12 82,13 ; dispersu s
44,22 45,8 145,5.
dispertior : 45,7.
displiceo : displicentes (= oÓX atpetet )
110,3+ .
disciplicilum : 87,9 (= 6nocpuyíl)
.
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dispono : 1,13 10,21 20,22 91,5 98,18 106,9
138,11 143,2+ ; (= í:pcuv(1) 23,2 ;
(= voµoOEîEi) 127,3 ; disponens futu-
rum (= 0caa4ouaav) 54,18 ; dispositu s
(= 8twc gIEVaç) 103,7 .
dispositio : 14,22 20,7 29,3 35,11 55,27
87,2+ 130,24 ; secundum dispositione m
48,21 49,2+.
dissentio : 46,26 .
dissero : 11,10 109,16
.
dissimilis : 29,4+ .
dissolvo : 13,7 28,22 40,24 42,24 43,5 45, 7
46,18 53,17 57,1 68,10
.
dissolubilis : 51,12.
dissolutio : 14,14 30,23 .
distantia : 22,23 77,18+ 78,7 81,9 .
	






distendo : 45,27 46,1 .
disto : 8,3 65,24 ; distare faciunt (= 3taata-
Rouat) 46,14 .
distortio : 36,12.
distribuo : 72,4 138,4 145,10+ .
disturbo : (= tntOo),,étu) 80,23 .
ditesco : 122,20+ .
diversitas : 73,14 (= valulay) .
diverse : 76,10.
diverso : diversat (= 6nrl2l,.axtat) 41,9.
diversus : 1,24 2,7 7,15 9,21 38,25 41,7
50,13+ 77,13 85,23 97,20 102,17 ; esse
diversas (= 8tacp oveïa0at) 23,25 .
dives : 118,20+ 129,9
.
divido : (= Statpécv) 16,24 17,9 45,3+ 60,1 7
72,13 78,11 91,23 92,4+ 93,11+ 95,24
102,13 105,2 106,21 118,2 ; (= Kata-
axiCco) 144,20 ; (= KataKepµatiÇto )
25,3 ; divisus 44,23 81,15 90,25 96,5+ .
divinatio : 87,14.
divinitas : 6,10 56,24.
divinus : 1,18 3,15+ 10,19 51,19 57,24
58,2+ ; divinum (= tó OEtov) 23,16.
divinitus : 51,21 .
divisibilis (= axe5aat5ç) : 25,15 .
divisio : 90,24 91,1 106,19 107,11 .
divitie : 101,6 130,21 .
divus : per dive splendorem doctrine
3,12.
doceo : 2,18 5,11 45,23 46,26 72,8.
doctrina : 2,11+ 3,8+ 5,15 16,18 17,12 47, 7
51,19 58,27 71,3 135,4+ .
documentum : 3,19 .
doleo : 14,29+ 30,16 70,23+ 71,1 82,1 8
94,12+ 135,19+
.
dolor : 94,14 .
domesticus : 1 .21 .
domicilium : 87,20 144,25+
.
domina : 126,14 +
dominium : 1,14.
dominor : 1,4 20,20+ 32,14 103,23.
dominus : 1,8 125,25 126,3+ 127,10 132,7+ ;
dominum (neutr.) 132,11+.
domus : 23,3.
dono : 4,7 11,16 16,3+
.
donum : 16,17 23,11 .
dormio : 38,13 136,10 .
dubitatio : 5,6.
dubito : 30,15 .
dubium : 30,18 33,18 124,8 .
duco : ducere vitam 22,8 ; ducere ad actu m
122,7.
dulcedo : 85,7 86,2.
dulciter : 21,5 .
duplex : 81,11+ 82,5 .
dupliciter : 37,1 115,17 .
duritia : 83,18 .
durus : 59,20 83,5+ 84,16+ 93,20+ 107,2 6
108,26+ 109,2
.
ebrietas : 98,12 113,24 .
ebrius : 113,23 .
ebullitio : 104,7.
edentulus : 91,22° .
edictum (= nagaivcatç) : 126,22.
edificatio : 3,20.
editiuncula : 2,24.
educatio : 96,19 112,22 135,5
.
educo : 2,23 ; non bene educati a puero 96,20.
effectivus : effettiva instrumenta 3,20 1
plincipium effectivum 110,18 ; initiu m
effectivum 112,17 ; causa effettiv a
110,23 128,15.
efficio : 35,15 103,11 141,7+ etc. ; efficimur
(= ycvóµeOa) 29,2 126,11 134,6 ; effici-
tur (= yivctai) 65,2 84,21 87,3 109, 2
143,12 ; (= 6yyivatat) 73,7 ; efficiens
causa 128,18 ; efficiens artifex 128,1 9
effectus est 134,24 efficientur 141,7+ ;
efficiendum 145,8.
effluo : 27,10+ .
effugio : 65,23 95,22
.
effundo : (= zteoxé(o) ; 138,26 ; effundere
semen (= anepµaivety) 142,11 .
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egen us : 12,18 .
egeo : 14,10 15,4 56,2.
egero ( = iiKKeívW) : 141,22 142,4 143,13+ .







egritudo : 21,14 84,7 .
eicio : 90,7 146,6 .
electio : 127,24 132,4.
elementum : 12,28+ 13,10+ 24,22+ 33,2 1
39,23 40,3+ 45,6+ 52,8+ 53,22 59,1 +
60,12 61,24 62,1+ 63,1+ 64,10 66,1 +
67,22 68,12+ 69,11+ 70,4+ 71,2 72, 1
74,2.
elevo : 141,12 144,18 146,11 .
eligo : 11,4 111,14 112,3+ 118,24 120, 4
132,6 .
elimo : (ratio) a rubigine corporea elimetu r
2,7 .
elongo : elongatum (= n9oï6v) 65,21 ;
(= npoxònTov) 65,21 ; elongatur
(= itnogrupEt) 109,1 .
embriurn : 142,20 .
eminentia (= 6oxr)) : 83,23 .
emitto : 81,18 109,6 136,24 139,18.
emollio : 112,14 130,20 .
emulus : 4,8 .
enarro : 10,10 22,20 .
enitor : oportet eniti medulla tenus 1,5 .
ensis : 106,3.
enucleatim : 3,32 .
episcopus : 5,13 .
equalis : 13,6 29,18 34,8+ 77,20 79,2 83,17.
equaliter : 130,9 ; equaliter vel utrumlibet
122,22 123,19 124,3 .
equalitas : 4,4 83,19.
equilaterus : trigonis equilateris 67,12+ .
equivocatio (= óµcuvuµla) : 94,6 .
equivoce (= 61.163vúpcuç) : 37,10 75,11 94,5 .
equivocus : 98,3.
equus : sibi quidem quod equum est con-
servans 1,17.
equus (= l'rzrtoç) : 9,20 140,5 .
ericius : ericios marinos (= 6KaÀ.-flcpaç) 8,19.
erigo : 10,18 139,1 .
erro : 4,4 80,5+ 81,2 101,25 109,15 112,11 .
error : 80,14 .
erubesco : 29,24° .
erugino : 2,13 .
erumpo : 139,15
.
esca : 8,11 13,10 18,23+ 19,12 28,8 116,18 +
144,3+.
essentia : 5.16 6,3 7,11+ 10,6 20,12 24,2
25 .22 . 52 .12 73,24 76 .24 88,8 94,4
123 .4+ ; secundum essentiam 27,1 5
54.2+
.
essentio (= oùatóco) : que virtus sit ilia et i n
quo essentietur 26 .2.
estas : 139,17 .
estimare : 85 .25 .
estus (= a106.},rl) : 136,6 .
etas : 48 .12+ ; secundum etates 34.16 .
ethereum : Aristoteles quintum inducit cor-
pus, hoc est ethereum et quod fertur in
circulo 69,18 .
ethicus : (Aristoteles) in ethicis 92,17 .
etymologia : 120,3 .
eucrasia : 35,19 .21 .
euphonia : 91 .21 .
evacuatio (= (ieúatç) : 14,23 .
evacuo : evacuatis (= 'rot ; Kcvouµévotç )
equalia apponi 13,6 .
evanesco : 2 .3 .
evaporo : 65,4.
evenit : 35,18 .
eventatio (= Stanvoil) : 143,20 .
evento 140 .7 .
eventus : 105,8 124,214 125,1+ 129, 1
130,20 ; per eventum (= KaT6 Túxeiv)





exagonus : exagonas figuras 78.23 .
examino : 3,3 .
excello 84 .3 .
excerpo : 112,17 .









(= nXrly) 18,24 122,12 .
excisio : 13,1+ 97,15 .
excito : 139,10.
exclamatio : equorum et boum exclama-
tionem (= stctpwvílaec)ç) 9,20 .
excoquo : excoquat et eruginet (doctrinam )
2,13 .
exeo : 65,16 139,6 .
exerceo : exercere opera 16,19 .
exercitium : 97,5 (= yupvaaíotç)
.
exhalatio : 136,8 .
exhibeo : 3,6 12,10 133,6 .
exinanio : exinanitur (= vevoütat)
.. . ani -
mal per poros 13,4.
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existentia : (= Gn6staat5) 52,6 ; (= ünap-
5tç) 92,16 138,3 .
existimo : 96.17 . 98,21 .
existo : 50.12 54,3+ 76,19 etc. ; existentia
(td óvta) 6 .14 7,17 11,3 23 .2 43,15 +
46 .6 66,18 77,15 87
.10 96,6 121,1 7
128,11 131,24 ; existens (= &v), 7,25
15,15+ 19,2+ 36,1 52,11+ 113,15 etc. ;
existit + inf. (= né(puxe) 74.1 ; existun t
(= 2`oixaot) + inf. (sed existunt magis
esse voluntaria) 111,2 : in nobis exi-
stente agere et non agere 127 .20 .
exordium : 4,2.




experior (= StopiCw) : 85.2 .
expers : 20 .3 57,4 .
expertus : 135,9 .
expeto : secundi motus generationem expe-
tiit (= i`i;rlyeYtat) 39,21 .
explementum : (= i`vtaéxeta) 24,19 36,19 +
37,1+ 39,3+ 40 .25 ; (= ànotéa,esµa )
72,10 ; explementum primum 37,1 1
explementum secundum 37,12 .
	
,
expleo : 37,17+ (= te7,.etów), 41,23 (= 1e,le-
stoupyéw) . 43 .2 (= àvan7Lrlpóm), 125, 4
(= ri.note2 .i:w) ; explevit rationem
(= napasxeuà~et 1òv Xóyov) 32,2 .
expletivus : substantia incorporea, suimet
expletiva (anima) 39,4 (expl. = aiito-
te 2 .>>ç) •
expono : 10.2 22 .26 23,6+ 28,21 31,24 41, 3
6S ,25 .
expulsivus : expulsiva (= ànoxptttxil) vir-
tus 108,19 143,6 .
expurgatio : 106,9.
exsecabilis : (corpora sunt) omnino a d
ignota exsecabilia 25,16.
exsero : hac (ie . ratione) exserta dominar i
(opp. hac depressa adequari) 1,3 .
exspectatio : 105,10 .
exspecto : 75 .6 96,7 112,10 .
exspirabilis : 107,5 .
exspiratio : 91,15 136,22+ 143,15+ 146,15 .
exspuo : abscidit suam linguam et esppui t
Dionisio tiranno 111,9
.
exsto : + inf. 69,7 (= nétpuxe), 102,8
(_ tatilKe), 113,13 (= npóxettat) 125, 4
(exstat fieri = nétpuxe) .
exsuco (= àvtµàoµat) : 53,7 .
exsurgo° : 16,2 90,3 .
extasis : 12,20
.
extendo : 9,2 32,23 74,20 75,13 135,26 ;
extendit (= St)xet) 19,3 ; extenditu r
(= StaSLSmst) 76,25
.
exterior : 2,8 22,5 110,18+ 112,17+ etc. ; qu e
sunt exteriorum (= tà t (o0ev) 20,10+.
extinctio : 65,7+ .
extinguo : 65,6+ 136,6+.
extremilas : 142,17 .
extremus : (= äxpoç) 62,11+ 63,5+ etc
. ;
extremum (= tó äxpov) 85,4 .
extrinsecus : 6,2 (= 06pa0ev) 128,18 ; a b
extrinsecus 137,23 .
extrorsus : 25,22+ 26,21+ 108,12 .
exubero : ex huius fonte doctrine plurim i
scientie rivuli exuberabunt 3,30.
exuo : exuimur (= àno5uópe0a) causatio-
nem 57,26.
facilis : 65,15 ; facillimus 1,26 67,6 86,1 7
etc .
factum : (= npàypa) 114,24 115,15 ; (= td:
ytvóµeva) 88,14 ; etc.
factura (= xataaxeufi) : 20,24 .
fallax : 99,11 + .
falsus : 29,8 30,2+ 31,5+ 32,12 39,24 44, 5
87,22 119,9+
.
familiaris : nutrimento et sensibilitate fami-
liari 14,12
.
famulor : 1,6+ 22,1 .
fastidium : 2,18
.
fateor : 11,12 24,2 44
.21 45,17 126,12.
fatigatio : 105,4+ ; fatigationem vel lesio-
nem (= ï(SunàOcta) 18,12 .
fatigor : 105,9.
fatum : 124,20+ 125,16+ 127,8 .
faux : 91,13 137,21 .
feculentus (= tguytb&eç) : 144,27.
fedor (= àaxr(µovéw) : 108,20.
felt 144,25+ .
femina : 142,21 .
femur : (dat . pi. femoribus) 61,16.
fenestra : 90,4 .
fera : 14,13+ 22,5+ 48,16 .
fero : 3,34 19,24 21,3 69 .12 etc ; ferre imagi-
nem 22,13 ; quod fertur in circulo
69,18 .
ferrum : 8,11 34,1 52,23 82,22.
festino (= óp i&)) : 128,3+
.
ficus : (abl. sg. Pieu) 85,28 .











79,19 80.3+ 83,12 furiosus
	
47,8 139,9 .:
87,24 . furor : (= Oultóç) 7,3 20,14 104,14+ 112,15 +




118,3 119,5 130,19 ;
figuro (= pop(pów) : 91 .17. (= òpy>j) 113,25 .
filius : 103 .17 114,26 129 .22 142,8 .
fimbria : 2,27 .
finis : 101 .26 113 .16 118 .25 119 .1+ 121,1 0
122 .9+ 129 .13 ; circa finem 112 .13 ;
fines 76,22 86,15+ 100,18.
firmiter : 88,25.
firmo : 5,14 49,1 71,13 106,7 ; (= ttot6o)
48 .23.
firmus : 57,5 59,15 60,1 .
fiamma : 136,7 .
flatilis : per sensibilem ac flatilem virtute m
7,4 .
flecto : 108.10 130,20 .
flexio : 108,11 .
floccipendo : 10.19.
fiuxus : 97 .16 .
fodio : 125,5+.
fomes : 3,26 .
tons : 3,29.
foramen (= n6po5) : 81,14 .
forma : 36,24 37.11 38,6 41 .5 .
formica : 28,12.
fornax : 2 .11 .








(= aóvtovoç Kïvgatç) 93 .21 .
fortiter : (= (ìtaiwç) 94,25 ; (= og)oSpótc-
pov) 135 .23 ; (= atpoSptïwç) 146,8 .
fortitudo : 35,12+ .
frequens : 23,17 131,17.
frequenter : 13 .28 16,1 35,18 74 .15 75,2 2
108,23 112,3 123,18+ .
frigesco (= (pi-cm) : 82 .16 .
frigiditas : 63,6+ 64,2 85,13 .
frigidus : 25,1 35,12 62,19+ 63 .13+ 64, 2
65,13 82.7 83 .4 .
frigus : 63,10.
fructus : 12 .11+ 13,16 18,24+ 19,24+ .
frumentum : 13,26+ 144,4.
fucus : 3,10.
fugio : 10,24 14,13 .
fumigans : 54,17 .
fumositas : 86,18 ; fumositates (= c la?,68 ç )
146,13 ; (= 2.tyvuGSeç) 146,16 .
fumosus : (= Katv6aöeç) 65,18+ 140,11 ;
(= lltyvuG 6 ç) 136,25 143,19 .
fumus : 80,23 .
futurus : 22,16+ 87,14 96,10.
gaudeo : (= 6.noka6m) 23,1 ; (= xaípo )
113.6+ 128,5 .
gaudium : 23,14 99,20.
gens : 30,5+ .
generalis (= yrvttcóç) : 86,23 92,17 94,20
114,16 .
generaliter : 85,24 87,9 94,9 127,13 .
genero : 44,9+ 65,20 73,5 130,10+ 133, 1
141,7 142.26 .
generatio : 19,19 30,23 36,24 39,17+ 42,8
43,13+ 44,7+ 46,22+ 59,18 66,3+ 92,1 2
99 .21 100,10+ 124,26 128,8 131,14 +
133,3 141,9 142,8.
generativus : 7,1 71 .22 106,16+ 98,24 107, 8
140,19+ .
genesis : 70,12.
gens : 127,2+ .
gentilis : Gentiles (="Eativsç) 57,22.
genus : 9.5 65,17 87,13 etc. ; unius generis
(= ouyyevijç) 7,16 ; genus hominu m
10,1 ; genus plantarum 19,15 ; unius
generis (= ópoyeviiç) 62,7+ 100,18 ;
sum de genere lenis et aspen 83,18 ;
huius generis 87,13 ; diversi generi s
97,20 ; genus consilii 120,24 .
geometra : nom . pl. geometri 75,15 .
gigno : 37 .14 43,25 44,19 133,22 .
gibba : a cyrtis hoc est a gibbis hepatis
144,21 .
gloria : 23 .12 99,13 .
gloriosus (= 6v5o,oç) : 58,20 .
gradatim : 7,14 8,2+.
gradior : 98,16 .
gradus (= (3a9póç) : 58,24 .
grammatica : ars grammatica 87,11 .
gratia : 12,22 16,5.
gravedo (opp. acumen) : 86,6.
gravis : (opp. acutus) 32,20 ; (opp. levis)
39,24 40,1 45,10+ 83 .5.
gravitas : 39,24 40,2+ 69,11 .
gravi ter : 1,23 ; 18,13 (= cpopttKOç) .
grece : 67,2+ 74,20 76,20 104,14+ 107,2 3
122,13 139,12 142,16 143,17.
gress us : 2,31 140,5 .
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grossitas (= b)'icoç) : grossitatem aeris 68,9 .
grossus : 14,5 60,1 74,4+ 83,8
.
guberno : 46,18 145,27.
gubernatoria ars : 122,14 .
gulositas : 12,27.
gustabilis : 85,23+ ; gustabiles qualitate s
85,7+.
gustatio : 12,11 .
gusto : 12,7 .




habeo : 4,2 12,25 etc. ; habet + adverb.
12,25 36,8 67,20 etc. ; doctrinam habe t
17,12 ; se habere aliter 32,6+ 128,14 ;
habet moved 39,12 ; habentium esse in
alio 51,8 ; se habere bene 59,20 120,7 ;
quomodocumque res se habet 70,17 ;
qua ratione se habet 77,3 ; hoc hoc
modo se habent 89,10 ; habent lesos
(= t~ß?ßnaav) 90,16 ; se habere 94,2
125,16 ; hoc modo se habet 106,15 ;
adinvicem se habentia 123,6 .
habilis : (= npóa(popoç) 72,4 ; (= énttfl -
Setoç) 84,19
.
habitaculum (= 8ta8oX,l) : 17,23 .
habitudo : 96,20+ 97,3 ; bona habitudo
(= súeía) 130,25 .
habitus (= Et;) : 101,1+ 126,13+ 134,5 +
135,1 .
haplus : in haplis hoc est in libro simpli-
cium 34,14.
harmonia : h . hoc est concordia 35,15 ;
24,21 31,21+ 32,4+ 33,1+ 36,16 51, 2
146,9.
hebes (= d:pßXóç) : 83,7 (app. acutum) .
hebetudo° (= (Itpf3kbtrlç) : 68,15+ 69,2
.3 .
hepar : 27,22 93,19+ 135,21 137,15+ 139, 2
144,12+ 145,11+ .
herba : (= Xóptoç) 17,14 ; (= 13ot6rri) 19,9 .
higemonicon : a principali, quod grece dici-
tur higemonicon 74,20 .
hio : emulorum hiantia ora 4,8 .
hodie : 123,16 .
homiomerus : homiomera i.e. similes partes
habentia 59,11 ; 27,12 60,8+.
honoro : 15,13.
hora : 136,5 .
humanus : 3,14 49,22+ 50,6+ .
humiditas : 63,6 64,3+ 85,13.
humidus : 13,8+ 24,8 25,1 35,13 62,19+
63,13+ 64,2 73,25 77,21 83,8 84,1 86,1 8
96,27 142,14 .
humor (= xuµóç) : 59,4+ 60,3 85,2+ 87, 1
137,16 138,26 141,7+ 142,3 144,12+
145,1 .
humorosus : 13,15 .
iaceo : 54,17 75,23 .
facto : 90,6 115,3.




idea : 88,25 89,1 .
idolum : idola h .e . imagines 76,1+ 77,9 .
ignarus : ostendit nomen abyssi, quod
materie sit ignara (= (Instpoç) 70,18
.
ignis : 13,17+ 24,6+ 35,5 55,10 59,13 62,4 +
63,12+ 64,6+ 65,6+ 66,9+ 67,5+ 68,7 +
69,1+ 70,22 71,18 79,16+.
ignitus : 2,12 82,22.
ignorantia :
	
12,20 15,2 113,4+ 114,1 +
115,12+ .
ignoro : 22,18 57,9 113,21+ 114,3+ 115,1+
116,7 129,8 .
ignotus : 49,2 62,25 etc. ; ignoto quid sit
nostra anima 11,9 ; ad ignotum (= el ç
6netpov) 25,16.
illesus : 22,8 81,8 89,14+ 90,16
.
illumino : 3,11 55,13.
imaginabilis : 72,15+ 73,1 .
imaginatio : 72,20.
imaginor : 38,15.
imago : 3,34 20,10 22,14+ 49,13 73,8 76,1 .
imbibo : 137, 14 141,10 144,22.
imitor : 5,12 11,13 31,23 41,3 49,23 87,15 .
immanifestus : 13,5
.
immateriatus (= 6uloç) : 26,7+.
immerito : 4,2 ,
imminuo : imminutus 84,4
.
immitto : 42,12+ 48,17 50,9 141,18.
immobilis : 39,7+ 41,22 ; immobilissim a
67,2 .
immoderatio : 96,21+ .
immoderatus : 95,13 .
immolo : 112,7 129,22.
immortalis : 11,11+ 15,15 16,24 17,8 22,1 0
24,12+ 44,21 45,14 46,25 51,10 54,5
118,23+.
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immortalitas : 11,15 12 .22 51 .15+.
immulativus : immutativa (= àU
.otwttxtj )
virtus 143,6 .
immuto : 56,27 57,3 66,24 143
.9.
impar : 41,17+ .
impassibilis (= àrta0ílç) : 30,17 67,21 .
impatiens (= 6zta0í3ç) : 103,19 .
impedimentum : 101,21 (= tà úµrt6Sta) ;
sine impedimento (= 6xo2útwç) 57,16 .
impedio : 32 .9 47,10 48,27 55,16 72 .5 81 .2
90.20 102,1 .
impendo : prelatis, h .e . divinis, debita m
impendet reverentiam 1 .18 .
imperium 1,20.
impermutabilis : 54,9 133 .12 .
impero : 1,10+ 23 .3 .
impertior (= XoQrlysw) : 146,5.
impleo : implent (= àpúovtat) 139,6.
importune : 2,27 .
impossibilis : 2,16 28,5 30,11+ 32,18 38,7 +
39,15 45.20 57.23 69 .27 71,9 98,5 101,1 3
118,22 12112+ 124 .6 .
improbo : deligentur et improbabuntu r
3.17 .
inanimatus : 6 .21+ 7,12 8 .3 17,17 18,7 +
26,22+ 33.20+ 34,1+ 44 .23 45,1 46,10 1
52,2+ 125,10+ .
inanis ( = Stàxevoç) : 72 .22 73,11+ 90,13 .
inanitio : 13,3 .
incedo : 16,3 47,18 98,19 .
incertus : 121,10 122,8+ .
incessio : 78,14 .
incido :
	




incido (= téNvw) : 82,19
.
incipio : 23,20 75.26 92,21 109,14 117,9
124,17 .
incommixtus (= àµtKtoç) : 56 .27 58,19 .
incomprehensus (= àttept>`t3tttoç) : 56,18 .
inconfuse : 54,12 55,6 58,13 .
inconfusus (= àaúygutoç) : 52,13 53,1 9
54,14 55,2 56,17+ 57,3 58,19 .
incongrue : 36,8 .
incongruitas : 36,9.
incongruus : 130,11 .







inconveniens : (= àaúµßatoç) 8,6 42,5 ;
(oúK àKó%toUOoS) 11,9 ; (= âtoaoç) 20, 2










(= àaetKCbç) 39,9 ; (= ànetQoç) 53,1 4
85 .25 ; (= àstpernjç) 57,23 ; ad inconve-
niens (= eiç àttetpov) 25,22 .
inconvenienter (àtóawç) : 131,6.
inconvenientia : 52,16 53,11 .
incorporatio (= éµyrúXwatç) : 45,15 46,2 5
47 .15 .
incorporeus : 7,7+ 24,11 25.22 26,17+ 27, 1







incorruptibilis (= ätp0aptoç) : 51,24 .







incrementum (= ati?;tlatç) : 19,20 143,12 .
incurro : incurrere adversitatem 105,9 ;
infamiam 105,15 .
incurvo : ad terram incurvata 20,4
.
indeficiens (= 6ve2.a,etrtílS) : 19 .23
.
indeficienter : 18.12 .




indico : 104,19 120.5 .
indigeo : 13,8 17
.26 18 .2+ 25,17+ 46, 4
78,11+ 79,4 80,13 81,8 ; indigens 11,2 +
20,7 42,22 108,9 137,17
.
indigentia : 13,8 19,8 98,6 99,6+ 100,7 +
144,8 .
indignus : 23,11 110,7.
indimensibilis (= àStàatatoç) : 26,18 .






(= àopiatwç) 121,21 .
indissolubilis : nullo in ipsis indissolubili
permanente 25,16 .
individue : individue dividi 45 .3.
individuus : individua membra 2,17 ;
(subst. ) 2,32 .
individisibilis : 7,18 50,17 55,30.
indo : 9,17 14,28 49,12.
induco : 1,22 43,8+ 58,26 69,17 136,7 .
indulgen tia : ad indulgentiam (= Katà
avYXCuQrlaw) 71,9
.
indumentum : 53,15 98,6 .
induo : 47,9 53,18 .
inebrior : 114,1+.
inenarrandus (= àaópptltoç) : 111,10.
ineptus : inepta (= änetpoç) facta est dis-
cordia 24,1 I ; 112,22 .
inequalis : 29,18 34,8+ 77,20 79,2 83,17 .
inequalitas : 93,18.




ines : 60,11+ ; abl. p!. finis 60,15.
infamia : 105,10.
infans : 48,9 .
inferior : inferius (= xútw) 69,11 79,2 83, 9
etc.
infero : 13,14 77,8 110,21 111,5
.
inficio : 3,10 ; inficiuntur (= vevó0eurat)
62,14 ; non infectum (= bventptxtov)
62,14 .







(= vóarlpa) 91,9 .
infirmor : 1,23 29,23 30,14 35,17 90,12
.
infirmus : 35,21 .
inflammo : inflammantem (= 3t6aupov)
24,4 .
inflecto : 10,13 64,11 .
inflexio : 64,7 (= ènix?,aatç) .
informis : 38,7.
informo : quod informal animal nihil aliud
est nisi vita 38,18.
infortunium : opprimentibus diversis infor-
tuniis 1 .24.
infrigidatio : 105,18 137,19°.
infrigido° : 14
.19+ 63,10 64,15+ 65,11 +
136.23 145,22+ .
ingeniolum : a proprii scintillula ingeniol i
2,25.
ingenium : (= gixavfl) 9,16 ; (s i vvota )
88,10+.
ingenuitas (= eóyéveta) : 23,9+ .
ingero : 2,18 98,23 .
inhereo : 17,2 133,12 .
inimicus : 57,6 113,6 115,5 .
initio : 69,26 .
initium : 89,7 93,13 104,15 107,26 112,1 6
113,15 115,21 116,1+ 117,7 125,3 +
128,1+ 129,22+ 133,18+ ; ab initio 49,9
141,9.
iniungo : 1,19 139,19 .
iniuste : 104,10+.
iniustus : 125,15 129,19+ .
innascor : 9,1 82,23 96,18+ ; innatus 1,2
38,19 145,18 .
innutatio : 126,21 .24 127,17° (= npoteonil) .
innuto : 126,22 (= npotptnw) (innuto et
innutatio Holz. : inm- codd.) .
inquam : 6,7 .
inquiro : 23,22 34,3 61,24 119,18.
inquisitio : 119,16 120,20+ 121,1+.
inrugino : rationem inruginatam 2,12.
insensibilis : 7,21+ 94,13 95,17 108,1
.
inseparabilis : 35,5 .
insero : 3,8 47,7.
insidior : 49,22 .
insolitus : 105,7 .
insolutus : 40,22.
insperatus : 117,24 125,1+.
inspector : 112,17.
inspicio : 19,26 20,10 75,22 78,12 80,20+
129,20 .
inspiratio (= eianvorl) : 136,22+ .
inspiro : divino spiritu inspirata 3,15 ; divi-
nitus inspirata ( = Osót<veuozoç) 51,20 .
instituo : 1,12.
insto : 8,24 40,1 127,2.
instrumentalis : 129,1 I .
instrumentum : 3,21 6,18+ 36,6 50,18 72,3 +













138,10 140,3 141,3 +
143,22
.








(= toiç a;vteOpaµµévotç) 51,17 .
insum : 16,4 35,4 38,17 88,25 132,10 135,2 .
integer : 54,3 89,15 90,1+ 100,10 140,6 .
intellectualis : 7,7+.
intellectualiter (= vot)tr;>ç) : 46,1 .







84,1 87,24 88, 3
99,15 131,24 132,1 .
intellegibilis° : 5,3+ 24,17 35,8 41,14 42 .9 +
45,21 51,17 53,17+
	
54,8+ 55,17 56,1 1
72,15 87,24 88,4+.
intellego° : 47,10+ 51,16 55,23 .
intendo : 1,6 32,7 36,15 ; mens eius alüs
intendat 81,4 .
intensio : 34,11 .
intentio : per rectam intentionem 23,16 .
intercapio (= µeooXaßéw) : 88,16.
intereo : 115,7.
interficio : 115,6.
interimo : 114,10 115,5 136,12 .
interrogo : 1,24 25,27 90,5+.
interpositio : 69,8 .
interturbo : 89,15 .





intexo : 3,32 .
intolerabiliter (= trzaxOtüç) : 18,13 .
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intro : 137 .23 .
introduco : 17,7.
introeo : 13 .8 .
introrsus : (app . extrorsus) 25 .24+ 26,22+
108,11 .




9,19 19,24 34 .6+ 60.2 72.2 74,1 0




inversio (= tpoaíl) : 131,12 .
invertibilis (= ebt9sntoç) : 76,8 133,14+
.
inverto : 133 .24 .
invicem : 63,15+ 67,14 .
invidia : 103,11+.
invigilo : rationalem cationi invigilare opor-
tet 2 .2 .
invisibilis : 10,1+ 146,14 .
invitus : 108 .20.
involuntarius : 107.2 109,12+ 110,15 +
111,15+ 112,1+ 113,8+ 114,3+ 115,17 +
116.4+ 117.1+.
ipse : 1 .20 3 .21 etc
. ; secundum se ips a
26,16+ ; per se ipsum 80 .19.
ira : 94
.8+ 104.6+ .
irascibilis : 36 .2 47,8 93,18+ 94,23+ 96,1 +
104.13 140,4 .
irascor : 104,11 113,24.
irrationabilis : 10,11+ 17,17 106,13+ ; irra-
tionabilia 6.22+ 7,1+ 8,3+ 9,I1+ 16,2 3
18 .8+ 20,1+ 22,12 46
.12+ 47,1 48,4 +
50 .1 116.15 143,21 ; quid erit irrationa-
bilius? 43,2.
irrationalis : 33,17 42,20° 47,4 93,1+ 94,18°
132,21+ 145,11 ; irrationale 92,18+ ;
irrationalis anima 72,16+ 93,5 95.24 ;
irrationalia 117,19 118.5 125,11+ .
irrationalitas : 20,13 22,3 93,4.
irrito (= nagok(,vw) : 112,18 .
iubeo : 20,16+ 23,2 .
iudex : 103 .6 .
iudicium : 112,11 119,21+ 120 .2.
iugalis : boves et omnia iugalia (= vmto-
tpópa) 21,2.
iumentum : 18,17 .
iungo : duobus ad duo iunctis 96,8 .
iustitia : 16,14 87,11 129,19 .
fuste : 1,20 15,24 18,17.
iustus : 1,19 15,20 16,3 18,15+ 126,19 +
129,23 .
iuvamen : reliquit ea . .. absque iuvamin e
49,10 .
kybicon : 67 .2.
kybon : 67,12+ .
kypseli (h .e . sordes aurium) : 143,17.
labes (= gú9.ga) : 121,22.
laboro (= t gy6ÿopat) : 90,3 .
lac : 141,8 .
lacrima : 143,18 .
lanarius : 90.2+ .
langueo : 2 .1 .
languidus : 1,25.
lapidosus : 144 .11 .
lapis : 8,8+ 34,1 64,15 115,3 .
latitudo : 143.12 .
latus : latus numeri (= rt%aupbt) 29,9+.
latus ve!later (= xepauvóç) : 64,14 .
latus (adiec : .) : 108,1 .
laudo : (= 5o4ga)) 40,5 ; (= trratvtto)
116,10 ; laudavi (= órr(leoav) 106,10 .
laus : (app. vituperatio) 109 .24 110,9 111,2 1
112,1 127,8+ ; in laudem prorumper e
23,5 .
ledo : (= 8J~6.itm val. simm.) 22,1 58,1 4
81,22 89.13 90,1+ 137,26 ; (= 68txsw )
104 .11+.
legislator : 127,4.
lenis (= 7,sïoç) : 83,8+.
lenitas (= 7,et6rq ;) : 83,19 86,6.
leo : 18 .26 22,9 34,18 47,9+ 140,18
.
lepus : 14,6 18,28 49,21 .
lesio : 18,12 21,13+ 22,7 98,23 .
levis : 2,26 39,23 40,1 83,5 .
lèvis : 79,3 137,10 .
levitas : 39 .24 40,3+ .
levi ter : 83,15 .
levo (= 8taott.X.Xco) : 146,8 .
lex : 1,13 46,20 98,9+ 127,1+ .
libellus : documenta huit libello necessari a
3,19.
liber : 15,22 49,24 ; (relinquitur) hominem
initiurn esse suorum operum libe -
rumque arbitrio 125,23 ; de eo quod es t
in nobis, hoc est de libero arbitri o
124,11 ; liberum arbitrium 124,12+
128,7+ 129,4+ 131,7+ 132,10+ 142,27 .
liber (subs: .) : 50,14+ 77,9 .
liberalis : 3,19 .
ligatura : 107,24.
lignosus : 144,11 .
lignum : ligna 8,21 12,7 34,1 52,23 55,10 .
ligo : 55,27+.
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limes : 2,31 .
linea : 67,1 77,16 84,24+ 31,7° (A : litter a
PHCB )
lingua : 57,5 81,14 85,3 91,14+ 111,9 138, 1
144,1+.
lippitudo (= >,.ilµri) : 143,18.
liquidus : (= xeaßpoç) 83,5 ; ad liquidurn
3,2 .
lira : 31,24 36,12 91,20.
littera : 22,25 .
localis : locali circumscriptione non eget
56,1 .
localiter : 45,28 55,29 .
locus : 26,16 40,2 55,9+ 56,2+ 77,18+ 78, 2
79,4 81,12 83,9 86,22 98,21 114,9 +
115,3 ; (= llóyoç) 34,4 ; locum tenere
58,7 (= tva2 .oyeīv), 72,8 (= h. sv
t iréxew), 91,18 (= Xt5yov èitéxety) ;
secundum locum 92,11 108,8.
locusta : 14,8 28,1 61,2 .
locutio : 9,23 .
longevus : 17,8.
longitudo : • 143,12 .
longe : de longe 15,8 78,5 80,21 ; a Longe
78,5 80,20 ; longe a nobis 122,5.
fongus : in longum (= èni no? .ú) 28,1 1
108,24 ; in longum vel in altum 139,15 ;
longius ire 9,13 ; etc.
lolligo : Iolligines° 27,26 (= teu0i5eç).
loq uor : 23,1 33,1 34,7 81,3+ .
lucerna : 55,11 136,9
.
lucid us : (= tpritoet5f) 55,5 ;
(= aóyoetöílç) 73,23 ; (= Stacpavijç)
79,9 ; (= 3.aµnpóç) 81,9 .
lucrum : lucro apponere 117,25.
ludus (= nat8td) : 90,9 .
lumbus : 141,18.
luna : 40,17 .
lupus : 18,27 47,8 49,21 .
lutifico : lutificata (= tttXiOeïaa) 65,2+ .
lux : 3,7+ 45,10+ 55,5+ 76,5+ 77,7 .
luxurior : 134,13+ .
magic : 1,7 etc. ; secundum magis et minus
49,19 63,1 ; magis facilior 52,5 .
magister : 25,13.
magnetes : 8,9 .15.
magnitudo : 32,21 45,17 55,30 76,13 77,1 7
78,7+ 83,9 86,7 95,19 135,25 .
malakia : 27,25 .
malitia : 32,1+ 35,23 132,19 134,18.




maneo : 6,20 30,16 41,23+ 52,8 53,19 55,1 +
56,17+ 57,2+ 58,19 67,22 71,3 89,15 +
90,16 112,8 129,19 133,12+ .
maniaticus : 73,13 (= rGv gep.gvótmv).
manifesto : 19,15 20,24 111,12 126,7 .
manifeste : 8,10 11,11 42,9 58,8 62,12 +
141,2.
manifestus : (= 8VLoç), 6,17+ 15,11 16,1 5
18,2 19,19 22,7 30,17 31,10+ 32, 2
33,15+ 38,16 41,10 49,1 51,4 53,5 61,1 7
62,11 74,5 77,6 82,12 85,17 88,13 97,1 8
100,22 102,11+ 112,25 118,5 119,7 120, 3
121,7 122,9 143,16 ; (= 6go).oyoúpevoç)
30.14 124 .6+.
maniosus : 115,11 .
manus : 48,24 60,16 75,14 84,8+ 108,2 +
109,10 144,4+ ; exhibebuntur a d
manum sententie 3,6 .
mare : 19,14 22,23 80,25 111,27.
marinus : 8,18 19,10 28,16 .
martyrium : 112,12.
mas : alantoides, i .e . ad similitudinem
maris 142,19 .
masculum : 142,21 .
masticatio : 138,2 144,3+.
mater : 2,23 130,9 .
materia : 26,3+ 36,23+ 38,6 45,11 70,8 +
72,9+ 80,27 131,13+ 132,14+ 133,2+
.
materialis (= úRucbç) : 99,9 .
materiatus (= i vulvoç) : 26,4+ .
matrix : 138,14 142,18.
mechor : 129,21 .
mechus : 44,4 .
medians : mediantia (=neon seta) 144,19 ;
mediante 10,1 13,15 ; mediantibus
13,19+ 14,1+ .
medicamentum : 21,14 99,24 115,8+.
medicina : 3,22 ; medicina ars 122,14 .
medicinalis : 35,7 .
medicus : 14,15+ 35,7 50,12 106,10
.
medico : malam habitudinem medicandum
97,3 .
medietas : 69,8+.
mediocriter : 2,28 136,23 ; mediocrite r
patiens (= µetptona8ilç) 103,21 .
meditatio (= ie trl) : meditationes habi-
tuum sunt domine 126,13+ .
meditor : 11,15 126,12
.
medius : 63,16+ 68,19 70,4 86,24 87,1+
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89,8+ 90.16 106 .4 108,25 137,18 ; in
medio 7 .10 10 .11 70,1 74 .3 76,7 78, 1
117,1 137,13 ; per quedam medi a
13 .14+ 63 .25 ; per medium : aerem 80,9
83,25, fustem 80 .12, vectem 83,26 .
medulla : 1 .5 60.10 108 .27+ 109 .1+ .
melancholicus : 73 .13 .
membrana : 137 .7 .
membranum : 142,16.





















memorabilis : 78,16 88,13 .
memoria : 78,11+ 79,1+ 80,2 83,14 87,18 +
88,5+ 104,17 .
memorialis : 72,15 87,19 89,4+.
memoro : intellegibilia . . . conservare memo -
rare dicitur 88,2 ; 88 .4+ .
mens : 16,20 17,1 81,2+ 89,19 90,1 91,3
97 .23 102,8 127.24 129,22 .
mensura : 22,23 52,17 98.20+.
mensurabilis : 52,17.
mensuratus : 17,11 .
mentio : mentionem fecit (= a ltvgp.6veuoe )
70,12 .
mentior : 128 .4+ 134,12+.
m eretrix : 112,15 .
merito : 2,14 16,1 20,2.
meritum : 4,7.
microcosmus : 4,1 22,14 .
miles : 119 .4 .
mingo : 61,6 .
mininge : 60,9 .
minis (= pfjvtç) : 104,14 .
ministratio (= âv6Sootç) : 86,22.
ministro : 85 .22 .
minuto (= Katarépv(D) : 144,1 .
minutus : minute ventilationis 2.29
.
mirabilis : 50,12 .
miror : 22,10 .
mirus : 95,10 .
misceo : 83,19 111,18 113,15 119,21 130,1 .
misericordia : 16,3 103,11+ 110,12 .
misericors :
	
15,20 ; misericordes (= of
Kv(hpevot) 101,13.
mixtura : (= Kpdatç) 53,3 54,5 56,26 57,2 4
62,16 ; (=1.11t ;) 142,11 .
mobilis : 8,17 9,5 24,15+ 39,18+ 40,14 +
67,4+ 92,10 108,26 .
mobilitas : 9,10 .
moderamen : statutis legibus ratoqu e
moderamine 1,14 .
moderatio : 35,14 (= a-mm .(pía) ; secun-
dum mod erationem (= s í mp6tpou )
7,2 .
moderatus : 45,4 81 .9 103,24.
modemus : secundum modernam (= rt' v
vüv) constantiam nostre vite 21,24 .
moderor : 2,10.
modice : 8,18 115 .6 135,26 .
modicus : 68,3 115,6 ; per modicum
(= Kat' Uiyov) 7,15 28,12 ; ad modi -
cum 19,6 (= atri' a.í.yov), 136,11 (= t ó
ßpaxúta .tov) ; pro modico tempore
23,13 ; non modicum 105,24 ; in modi-
eis (= tst' ò3. yotç) 61,7 .
	
-
modulor : modulantes ayes 9,22 21,5.
modus : 1,14 43,4 114,24 etc
.
; eodem modo
7.25 30.9 121,16 ; nullo modo 13,25 ;
secundum nullum modum 39,3 ; pe r
alium modum 68,11 ; secundum alium
modum 69,10 95,1 96,4 ; convenienti
modo 87 .6 ; alio modo 91,1 ; secundu m
hos modos 96,8 ; cum convenient i






mollis : 14,8 28 .1 60,2+ 83,5+ 84,17+ 86,8
9121+ 107,26 108,25 139,8+ ; mollis-
sima 59,21 .
mollities (= Tó paXaxóv) : 65,15 .
mons : 76,14 .
mora : absque mora (= ûXeóvrilç) 75,4 .
moralis : 116,26 126,8.
morbidus : 35,25 (app. salubres) .
morbus : 14,21 .
morior : 27,8+ 54,16 115,9 .
mors : 6,18 11,17 12,2 16,9 30,25 31,4 +
113,7 136,6 .
morsus :4,9 22,10.
mortalis : 11,11+ 15,15 16,20+ 22,10 33,1 6
42,7+ 44,8+ 57,25 .
mortalitas : 11,18 22,17 .
morticinus : est enim caro per suam natu -
ram . . . morticina (= -ruR(aOeioa) 139,23 .
mortiferus : ut medicamentum reperiatu r
mortiferum 115,10.
mos : 29,3 33,14 36,15 47,13 ; more
(= Síxtly) 137,12.
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motio : 9,25 48,3 77,19 83,13 89,20 92, 7
93,13 107,3+ 139,16 145,28 146,10.
motivus : 107,5 108,7 136,15 .
motus : 7,2 19,21 22,23 25,24+ 39,13 40, 3
48,10 68,13+ 69,1+ 75,2+ 78,20+ 80,2 9
91,3 93,12+ 94,17+ 95,21+ 102,3 +
104,16 107,11+ 108,7 124,23 129,1 6
145,16.
moveo : 6,17 25,25+ 26,21 34,21 39,8 40, 8















146,14 ; intr. (= Ktveīa0at) 108,1 3
128,2+ ; movere animum 73,10 ;
moventia (= óp}tAvta) 116,19 ; s e
moventium 135,20.
mulier : 72,11 129,20 142,5+ .
multiangolus : 78,21 .
multigonus : 78,24 .
multiplicatio : multiplicatione (= a2.í1OEt)
41,8 .
multiplicitas : 49,18 .
multipliciter : 97,18 .
multiplicor : 41,4 43,9 56,19 .
multotiens : 60,2 82,15 91,4 109,13 117, 8
121,5 .
mundanus : mundana vita 16,8 ; elemen-
tum mundanum 62,2.
mundo : 138,22 .
mundus (= KaOapós) : 99,9+.
mundus :' 3,31 12,9 40,14 42,21 43,3 46,3
70,12 .
musculus : 84,13+ 91,12+ 107,19+ 108,1 2
135,14 137,2.
musicus : 36,1 1 .
mutabilis : 25,14 .
mutatio : 8,2 57,4 76,3 78,25 .
mutativus : 107,4 .
muto : 41,24 56,22 68,8 78,13 144,24.
mu t us : 91,8 .
naris : 86,15 143,14 146,15.
narro : 9,3 10,3 .
nascibilis : 46,12 91,24 92,10+.
nascor : 37,18 40,25 42,17 44,4 84,15 107,1 8
108,28 109,3 130,11 ; natus + inf.
(= nccpuxw5) 40,24 123,9 ; natura con-
numeravit natorum numero pluralita-
tern mammarum 61,18 ; natus est + inf.
(= cttcpUKE) 77,5 90,20 94,1 .
nasus : 81,14 83,23 91,20 137,22+ .
nativitas : muti a nativitate 91,8
.
nato : 79,12.
natura : 7,7 10,9+ 14,11 95,2+ 98,8 129 .1 0
etc. ; a natura (= yixret) 15,9 20.2 2
49,14 ; propria natura 25,14 ; in natura
intelligibili 45,20 ; manentem in su a
natura 57,10 ; preter naturam 95,2+ ;
per naturam 100,2+ ; in sua natura
103,15 extra naturam 145,21+ ; ad
suam naturam permutans 145,7 ; extra
naturam 145,21+.
naturalis : 8,7 9,15 20,3 24,20 35,22 49,5 +
88,10+ 97,25 98,4+ 106,17+ 107,1 +
108,16+ 134,27 135,3 136,13+ 141, 1
146,6 ; naturalia (= tà tpuatxà) (2,1 4
3,28+) 6,25 8,3 66,5 75,7 .
naturaliter : 5,8 14,24 15,22 17,11 35,24
36,1 39,12 93,20 127,1+ 137,15 143, 7
145,13 .
nauta : 110,24 .
navigo : 121,4.
nebula (= VE4) 6 .t1) : 80 .22.
nec : 1,15 8,5 etc. ; nec non 1,16 2,25 etc
. ;
etiam nec 40,9 ; sed nec etiam 113,8 ; e t
nec 133,24 ; nec etiam 141,5 .
necessario : 2,4+ 14,9 54,10 78,6+ 129, 1
133,27 144,23.
necessarius : 3,20 13,10 48,18 98,4+ 123,10+
125,17 128,3 132,6 138,3 .
necesse : + esse 1,3 10,4 12,26+ 13,6 14,16+
52,13 63,3 67,19 71,4 109,14 129,2 6
130,6 132,21 ; + habere 14,12.
necessitas : 12,18 14,22 15,23+ 20,17 50. 4
91,20 121,15+ 124,20+ 125,15 128,11 +
131,4 132,9+ 136,9 .
nequaquam : 5,4 11,17 16,9+ 19,6 38,2 4
58,14 82,18 85,24 114 .5 124,5+ 137 .26 .
negotium : 3,23 .
nervosus : 60,15 107,20 .
nervus : 7,23 1 35,11 60,9+ 73,17 76,19 +
77,2+ 81,18 82,11+ 84,18 85,5 86,8 +
91,14 107,18 108,12 109,2+ 145,26 +
146,5 .
nescientia : 110,17 113,2 ,
nescio : 85,21 .
niger : 59,5+ 60,5+ 138,26
.
nitor : 71,15+ .
nobilitas (= eby6veta) : 22,10.
nocturnalis : 61,2 .
nolo : 69,18° 107,8 113,6 114,18 141,1 .
nomen : 2,15 70,17 73,15 105,17 121,6 ; ex
nomine 90,5 .
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nomino : 15,7 22,14 85,7 90,5 92,14 93, 3
106,10 .
nosco : ( = KataAkru) 61,20 ; (= olovtat)
97,4 ; (= yvwQt(w) 117,5 ; novi
(= o1opat) 14,19 33,16 44,14+ 58, 6
82,16 119,4 ; novi (= olSa) 17,11+ ; novi
(= Katavoéw) 22,23 ; noverunt (= olóv
Te) 54,22 ; norit° 76,16 : notum est




1,27 ; (= yvu7at5) 6,4+ 9,2 4
12,11+ 49,12 74,11 75,4 87,10+ 109,1 5
127,6 ; (= aúvea15) 9,16 ; (= yvc6µrl )
145,12.
novellus : 48,9.
novus : 43,7 56 .25.
nox : 115,5 .
nubes : 3,12.
nubilus : 45,20.
nudtu : 12,19 .
nullus (= nemo) : 11,17 118,19 120,4.
numerabilis : 41,4+ .
numerus : 24,16+ 29,8 41,1+ 43.2 61,1 8
77,19 78.18 83,14.
nummus : 75,23+.
numquidnam (= Ti y6Q) : 30,3 .
nuntio : 85,6.
nuntius : nuntiam earn faciens motionum
intellectus (sci/. locutionem) 9,24 .
nutribilis : 6,25 8,3 46,11 91,24 92,1 2
106,16+ 107,9 143,4+ 145,29 .
nutrimentum : 11,19+ 13,9 14,12 17,23 18, 1
19,7+ 28,7 130,20+ 141,8 142,15 143,8
144,1+ 145,1+ 146,4+.
nutrio : 13,12 18,22 26,27+ 27,1+ 38,1 4
46,11 59,17 130,10 144,11 145,8 .
nutritivus : 138,19°.
nympha : 17,7 .
obaudio : (= únaKoúw) 75,4 ; (= npoatjKw )
58,26 .
obedio : 92,19+ 94,1+ 145,11 ; obediens 22, 2
93,16+ 95,25 106,13+ 140,20 .
obicio : omnia.. . his obicienda sententiis
25,10.
oblivio : 88,16+ .
obscurus (= neptaKeAílS) : 51,16.
obsequentia : 1,19.
obsequor : 20,16 .
observo : 104,18 .
obsto : 36,8.
obtineo : (= tx(o) 104,3 133,23 ; (= énéxw)
32,14 : (= 7IaQéxw) 54.7 112,22 114, 8
139,19 144,16 (= KQatéw) 22,5 36,3+ .
obturatio : 74,8 .
obturo : 57 .20.
obtusus (= 61.10,65) : 77,21 79,3 .
obumbratio : 105,4+ (est timor ex insolit a
apparitione) (= ëKit? fiç) .
obumbro : non similiter obumbrant peri-
cula exspectata et consequentia 112,9.
obvio : obviantem (= T6v 6navtflaavta)
115,4 .
occasio : de occulta et manifesta occasione
90,23 .
occasus : 121,18 .
occido : 113,6 .
occultus : (= èv5t60eTo5) 90,22 91,2+ ;
(= 6e&i9 o5) 143,15+.
occupatio (= npoo ok(l) : per unam occu-
pationem comprehendere 78,8+ 79, 5
83,10.
ocnos (i
.e. pigritia) : 105,2+ .
octaedron : 67,7 .
octogonus : 78,24 .
oculus : 5,9 37.8+ 75,17+ 76 .2+ 77,1+ 81,1 3
101,6 143,15+.
odibilis : 110,7 .
odio : vituperantur vel odiuntur 116,11 .
odor : 74,3 79,27 80.2 86,24+ 87,1 .
odoratus : 80,8+ 82,9 84,24 86,14+ 102,19 +
138,1 .
odoror : (canis) acutius et audit et videt e t
odoratur 84,6 .
ofTicialis : 24 .20 58,3 60,21 .
offa : emulorum hiantia ora picea offa
compesces 4,8 .
officium : 2,15 18,11 .
offoco : ea (sci!. ratione) offocata 2,3 ;
(= Kütmrviy(D) 136,5+
.
oleum : 13,5 53,6 .
olfactus : 74,10.
omnis : 2,16 3,25 etc
.
; omni (= navtí) 16,5 ,
omni et semper 16,8 .
onero : 18,13 .
onus : 111,7 .
operabilis : 131,25 132,5+ 133,6+.
operatio : (= évépyata) 18,22+ 38,14 49,1 9
50,15 56,14 74,18 105,5+ 110,6 135,17 ;
(= npd6t5) 72,10+ 94,25 101,4 109,24 .
operativus : 72,18.
operimentum : 12,18 17,24 18,1 139,17 +
140,15+ ,
operio : 136,7 .
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operor : 37,6 43,23 49,18 53,21 54,18 56,1 5
63,8 72,7 80,20 90,19 101,5 102, 5
110,3+ 115,1 136,10 ; (passive) 127,13.
opinio : 42,19 .
oportet : 1,5 2,2 5,4 10,6 37,16+ 38,4 46,2 1
50,24 60,24 61,12 68,6 69,23 70,2+ 74, 1
89,9 94,14 95,19 108,20+ 109,15 112, 3
121,4+ 122,8+ 128
.5 .
oppono : oppositus 21,17 35,4 63,11 76,26






opus : 40,5+ 98,25 122,3 135,14 etc. ; opu s
habere 14,15+ 15,3 97,5 137,27 ; bon a
opera 23,15 ; opus est 43,21 79,6 124,22
etc . ; ad opus conferre 129,7 ; faci[ opus
(= ivi>pysta) 136,14 .
opusculum : 4,1 .
oratio : frequentibus orationibus ingenuita-
tern conservemus 23,17
.
ordino : 63,16+ 64,4 93,21 .
ordior : aliquantulam cogor ordiri doctri-
nam 2,11 .
ordo : (= t41ç) 48,19 62,4 98,18 104,21 ;
61,24 (= 6tco2,ou0ia).
organicus : 111,6 112,20 ; organica i.e . offi-
cialia 60,21 .
organum : 36,10+ 58,10+ 77,1 136,14 137,9 ;
organum i.e
. instrumentum 36,6 .
orgo : 2,5 66,1 138,15 .
orior : 144,20.
omamentum : 140,17+ .
orodes i.e . sero simile : 145,2.
onus : 42,5 45,7 121,18 .
os (oris) : 4,8 57,21 91,16+ 106,11 137,22+
143,14+ 146,15 .
os (ossis) : 7,22 59,20 60,10+ 82,2 108, 1
138,15 139,23.
ostendo : 7,25 30,20 54,8 89,9 108,14 etc. ;
ostensum est 51,12°.
ostensio : 51,15 ; ostensionem faci[ 67,9 .
ostracoderma : (p/. ostracodermata) 9, 8
27,26 61,6 .
ostracum : 8,21 .
ostreum : 14,8 .
otiosus (= etvevépyetoç) : inutilem ani-
mama . et superfluam et otiosam
48,27 .
palatum : 85,4 .
pallid us : 29,24
.
palpabilis : 69,23+ 84,12
.
palpo : palpata (= tti)v ttatubv) 84,14
.
panniculus : panniculi (= ùµévcç) 60,11
.






. sg . parencephalid a
89,5 .
parencranis : acc. sg. parencranida 89,5.
65,1+ ; in parte 114,18 .
participo : 6,22+ 26,6 33,7+ 44,24 56,23
62,15 .
particularis : 2,30 46,19 119,3 130,7 .
particulatirn (= truth Agog) : 100,22.
partim : 66,9 78,11
.
parvulus : 116,16 117,18
. .
pasco : 18,26 19,10 .
passibilis : 37,23 92,1 93,2+ 95,12+.
passibilitas : facilem passibilitatem (= t d
aima0éç) 65,15 .
passio : 11,14 12,2 15,2+ 16,1 22,3+ 29, 3
45,13 72,20+ 73,3+ 74,6+ 75,9 82,1 6
83,2+ 89,25 90,16 94,3+ 95,1+ 96,15 +
97,15+ 99,6+ 104,12 111,15 112,22
114,12 117,1+ 131,3 .
passivus : 69,15 .
passus : uva passa (= 6atacpiç)'86,1 .
patefacio : 48,10 133,17+.
pateo : patet 7,17 48,6 49,16 51,6 54,1 5
64,14 65,9 83,20 84,7 89,24 91,22 93, 7
100,8 116,24 118,17 126,24 129,1 9
130,11 135,8+ 142,1 .
pater : 43,22 114,9+.
patior : 30,22+ 67,10 71,5+ 76,20 89,15 +
90,19+ 94,12+ 103,22 109,22 130,7 .
patria : 111,2.
paulatim : 9,9+.
pauper : 129,10 .
paupertas : 130,21 .
pa uso : pausaveris moyens 68,4 .
paveo : 29,23.
pavimentum : 75,22.
peccatum : 12,1 16,7 22,6 45,18 129,2 1
.
pecco : 11,17+ 15,22 16,13 18,14 36,11 50,1 0
131,1 ; peccabit a ventate 42,13 .
98,1+ 103,23 104,4 115,19.
opprimo : ne opprirnarnus
membrum dolens 135,24 ;
oppugno : 21,16+ 32,10+ 34,2 1
opticus : 76,23 ; opticon 76,20.























(= tic tCuv siti µépouç) 29,6 ; ex
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pecorinus : 85,21 .
pectus : 61,3+.
pecus : 14,6 34,18 140,17 .
pelagus : (ace . pl. pelaga) 22,22.
pellicula : 107,20+.
penetrabilis : facile penetrabilis (= eúStúxu-
toç) 76,7 .
penitentia : 16,6+ 98,23 99,17 113,20 .
peniteo : 11,21 15,14+ .
penna : 14 .9.
penuria : Latinorum cogente penuria 2,23.
peracutus : 42,4.
perceptibilis : 16,21 17,1+ .
perceptio (= óvrí]
.r1Wtç) : 85 .6 .
perceptivus : est igitur gustus humoru m
perceptivus ( = dvtil,rlattxóç) 85,3 .
percipio : 2,1 17,4 23,8 78,6 80,7 82,24
84,14 116,21 133,19 ; percipit venia m
15,14 16,11+ .
percutio : 114,10+ 115,4 .
perdix : 13,28 18,28 28,10
.
perdo : (= StacpOcipw) 19 .6 ; (= âtropúx)`w)
perdiderunt vocem 91,9 .
perenniter : 65,2.
pereo : 54,18.
perfectio : 12,6+ 93,8 99 .4.
perfecte : 53,8 61,19 75.21 .
perfectus : 9,11+ 12,4 81,27 84,10 104, 3
121,21 . 142,13 ; (= texeutaīoç)' 43.1 ;
(= BKptßílç) 84,2 134,8 ; perfectiu s
(= KaOaptírrspov) 56,16 .








(= auvteÀciv) curationem 21,22 ; perfi-
citur (= óvartrhlPtaOtj) 43,3 ; (= auvte-
xeitat) 141,4 ; hec agentes ut volunta-
rium malum perficientes (= uttoµévov-
teç) 112,24 .
perforo : perforare (= 8ïtcveīa0at) 79,9 ;
perforatum est (= KatetpilOr)) 137,24.
perfruor : 2,14 .
periclitor : 89,23 .
periculosus : 111,7 112,8
.
periculum : 49,14 112,9 .
perigo : 115,14 .
perimo (= dnóx,luµt) : tactu vero perempt o
cointerimitur animal 81,23.
pentus : 57,25 (= 656Kt}totç).
permanentia : (= 81aµovfj) 17,22 98,9 99,3 ;
(= StaSoxíl) 98, 13.
permaneo : 11,24 19,23 25,17 44,9 54,1 4
66,17+ 67,21 104,13+ 133,19+ 145,10 .
permitto : permittitur (= auyxwpeitat)
129,24.
permutabilis (= tpsntóç) : 132,14+ 133,3 +
134,1+ .
permutatio : 11,15 13,1+ 14,15 32,22 38,25
53 .21 54 .1 68 .6 71,1 74,12+ 76,25
100,16 135 .18 137 .25 .
permuto : 30.24 32.20 34,15+ 38,25 41,25
52,7 53
.22 54 .2+ 55,3+ 57,1 63,7 65,1 6
66,23 67,9+ 68,1 71,3+ 74,13 97,3
130 .23+ 144,12 145,7 .
perpetior : perpessi fuerint 89,16+ .
perpetuus : 16 .14 66,17 88 .19
.
perplures : a perpluribus dicta auctoribu s
2.21 .
perscrutor : 44 .20 121,2+ .
persona : 114 .23+.
perspicax : 3.2 ; perspicaciores (= Sptµbte-
pot) 129 .2.
penineo : 11,7 14,19 79,16 107,15 ; peni-
nens 10,26 79,27 etc.
pertingo : 22,17 25,22 74,9 86,15
.
pervenio : 19.13 41,26 etc .
perversus : ebrius et iratus faciens aliquid
perversum 113,24.
pes : 60,16 61,1 82,15 90,20+ 108,6 109,10
.
pestilentia : 106,7 .
petra : 9.2 .
phantasia : ph . id est imaginatio 72,20 ;
73,2+ 74,26 87,20 88,6+ 90,14 .
phantasma : 72,21 73,2+.
phantasticus : ph . id est imaginabile 72,14 ;
72,15+ 87,4 ; phantasticon 73,2+ ; phan-
tasticum 89,1 .
phantaston : ph . id est imaginabile 72,18 ;
73,2+ .
pharmacum : 97 .5 .
phasianus : 18,28.
phikia : 19,4+.
philosophia : 2,11 121,14 .
philosophicus : 3.25 .
philosophor : philosophantes 6,6 .
philosophus : 3,6+ 9,4 24,4 92,6 111,11
.
phlebotomia : 60,4.
phlegma : 27,19 59,5+ 60,4+.
phrenesis : 89,26.
phreneticus : 89,26 90,2+ .
physicus : premnon physicon 5,1 3,27 ;
(Aristoteles) in physicis 92,9 .16.
piceus : picea offa 4,8
.
picrocholus : picrocholi, h
.e . constantes
amaris coleribus 36,1 .




pigritia : 105,2 .
pilus : 7,22 14,5 60,11 82,3+ 84,14 139,1 9
140,10.
pinguositas : 85,9.
pinna : 8,18 9,5 .
piscis : 14,7 19,1+ 61,1 79,12 .
placeo : ei placet (= aóT(7i, SoKet) 43,24 ;
placuit (= f1eeasv) 59,21 ; placentes
(= aipEtai) 110,3+ 111,17+.
placitus : 87,9 ; ad placitum (= Ka0 '
óepijv) 7,3 75,2 89,20 92,7 93,13 107,3 +
141,3 ; ad placitum naturalem viventia
20,3 ; secundum proprium placitu m
49,8 110,22 111,4 117,5 ; secundum
unum placitum 49,20 ; ad motum
preaccipio : memoria ex preaccepta fanta-
sia fit 88,5 .
prebeo : 139,26.
precedo : 129,18 ; precedens sermo 23,19 ;
precedens 88,9 99,8 104,5 ; in preceden-
tibus 127,21 .
precello : 8,9 14,3 .
precipio : 94,2.
precipue : 2,3+ 35,6 .
precipuus : 38,16 102,10 115,12+.
preconsulo : quecumque per furorem agi-
mus non preconsulti (= npo(3ou2,EUaó-
pevot) 117,20
.
precor : 4,3 .
predico : 7,14 52,16 58,12 66,21 70,5 93,1 1
114,11 130,12 131,19 133,14+ .
secundum placitum 93,14 . preditus : 2,19.










































planus (= 2.cīoç) : 77,20. 134,5+ 145,13.














91,16 ; (= yewúv nottm) 92,13 .
plectrum : 91,18 .
pluralitas : 61,18 .
pluvia : 19,21 121,22 123,16+.
pondus (= (poptiov) : 110,24.
pons : 137,24 .
ponticitas (= atptxpvót>1S) : 85,8+ .
porcinus' : carnem porcinam 85,20 .
porcus : 18,27.
porta : 144,17 .
porus : 13,4 60,12 143,15+ 146,14 .
possessio : 22,21 129,1 .
possibilis : + inf. 121,9+ 122,17 123,7+.
possideo : 5,8 9,1 22,24 60,25 63,2 .
positio : secundum positionem (= Katà
Otatv) 61,14 .
posterior : ex posterioribus ( = tK ttīiv
úaTtpmv) 50,7 ; etc.
potestas : 17,3 21,20 36,23 37,15 38,8 63,5
104,13 113,26 122,24 123,2+ 124,1 5
127,2 129,13 134,1+ 135,1+ ; potestat e
(= Suvd1et) 6,1 12,5 24,20 38,3+ 62,12+
64,18+ ; (= t~ouatg) 23,12 ; potestas
( — angelus) 22,20 ; sue potestatis
(= aút4oúatoç) 49,25 .
potus : 13,10 14,22 .
practicus : 102,22+ 131,23+ 132,2 .
pravus : 134,27.
preelectum dicitur alterum pro altero
electum 120,3.
preexisto : preexistere animas 44,2 ; e x
nulla preexistente materia 70,8 .
prefero : prelatorum suimetque nec non et
subiectorum 1,16 ; prelatis, hoc est divi-
nis, debitam impendet reverentiam
1,18 .
preficio : prefiunt (caniec. von Müller)
36,3 e.
preiudico (= rtpoKeíyw) : 119,9 120,5.
premeditatio (= tò neoatpcnxóv) : 87,12.
prememoro : naturam ... indigentem pre-
memoratis 87,12.
premineo : 18,4+ .
premnon : premnon physicon 5,1 ; eritqu e
ei titulus Premnon physicon hoc est
stipes naturalium 3,27.
preostendo (= npoano5eíKvuat) : 31,26+.
preparo : 144,6 .
prepedio : 89,13 90,18.
prescientia (= npóvota) : 12,15 22,15 129,2 6
130,3+.
presens : 45,19 77,8 96,10+ ; presentia (= t6
v0v) 22,16, (= Tàç tveat(aaaç) 49,13 ;
(abl. sing . presenti) 81,3.
presentia : 55,5 57,16
.
presentor : amicus nobis subito presentatus
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est (= néotrl) 117,22 ; desiderium non
presentatum (= 6notuyy,6vouan, app.
representatum) 96 .3 .
presideo : 22,20.
presto : 138,20 144,2 ; hominem cunctis sib i
subditis innata ratione prestare 1,3 ;
prestat fomitem 3,27 ; prestare auxi-
lium 21,1 I ; prestat tensionem 106.1 .
presumo : presumentium diiudicare dei
unionem ad hominem 57 .21 .
pretereo : 58,28 .
primarius : 21,25 .
primordium : 2 .5 .
princeps : 2 .14 18,10+ 105,20 138 .11 .
principalis : 5 .17 11,24 32,14 74,19 85, 6
135,15 138,2 .
principaliter : (opp. consequenter) 6,14 ;
10,20 21,8 38,18 45,6 59,8 103,1 7
138,12 ; principalius 3,24.
principatus : principatui ac potestati 22,20
.
principium : 62,8+ 83,1 107,17 110 .18 +
112.21 128 .21 131,13 145 .17+ 146,1+ ;
in principio 11,11+ 12,9 50,14 70, 9
112.12 .
principor : 1,7 18,11 20,15 22,27 74,29 +
129,11 .
privatio (= aTEprlatç) : 101,12+.
privo : 1,20 23,12,
probabiliter : probabilius 3,10+ .
probatio (= eutó5ctttç) : 71,22 .
probator : 4 .6 .
probitas : (= 6petíl) 117,3 129,15 131, 5
134,17 ; virtutes vel probitates 128,22
.
probo : 4,6 6.3 27,6 50,12 .
procedo : 8.16 19 .23 32,9+ 47,1 55,18 72, 7
76,15 86,8 104,20 119,17 120,8 132, 5
142,8 ; in procedenti 12,4 .
processio (= (In6ßaatç) : 113 .16
.
procreabilis (= éxttxóç) : 46,16.
procreo : 70,16.
produco : producere sermonem 25,10 ; pro-
ducta (=cpepóµeva) 139,16 .
profectus (= t0oxoarl) : 6,4 .
profcio : 138,24 .
profundo : profundare moderarique natu-
ras 2,9 .
profundus : 2,31 79,9 ; ex profundo (= tic
toú ß60ouç) 143,21 .
prohibeo : 12,7+ 42,18.
proicio : 111,16 140,21 .
proiectio : 139,10 .
prolixitas : 20,8 .
prolixus : 3 .32 : in prolixis 2,18.
prominentia (= a~ oxft) : 80,16 .
promoveo : 9 .13 .
propago : propagine (= Sta&oxîj) generi s
43 .18.
propagor : propagari (= rtpotLvat) 43,26 .
propheto : prophetat futura 22.27.
propinquo : propinquantia 77,5 80,8
.
propinquus : 9,17 ; de propinquo (app . d e
longe) 15.8 .
proposto : 20,8 23,7+ 125,9 131,4 .
propositio : 30
.7 .
propositum : 12,3 127,20 ; secundum pro-
positum 103,18 .
proprietas : 8,2 56,20.
prorumpo : in laudem hominis prorumpere
23,5 .
proscribo : 16,17.
prosperitas (= etißatgovia) : 101,22 102,2+ .
prosperus : 2.20 .
protectorium : 3,9 .
providentia : 43
.6+ 44,13+ 124,22 129,13+ .
proximo : 9 .5 ; proximaret anime 52,21
.
prudens : tuum prudentem clientulum 4,9 ;
a multis et prudentibus vins confrrma
-
tum est 5,2.
prudentia (= w6vrlotç) : 132,3 .
pruritus : 139,8 .
puer : 43,4 44,4.
pugna : 122 .5 .
pugno : 122,6.
pulchritudo : 14,2 35,14+ 39,10 140,16 .




pulmo : 28,16+ 61,4 91,13 137,3+
.
pulsativus : pulsativum 106,6+ ; pulsativa
virtus, que est vitalis 107,10.
pulsus : 95;6+ 145,15+ .
pulvis (= xrovoç) : 75,16 77,9
.
pumix : 115,3 .
purificativus : renes sanguinis suns purifica-
tivi 139,4 .
purifico : 139,2 144,25.
puritas : 133,7 .
purus : 12,9 45,9 53,2+ 57,19 58,15 60,1 3
66,3 79,12 81,9 99,9 102,19+ 142,4
.
putredo (= atlrzs&i v) : 43,13+.
pyramida : (acc. sg. pyramidam) 67,10 .
pyramoides : 67,5 .
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quadrangulus : 80,21 .
qualitas : 11,3 14,14+ 25,25 26,16 29,18 +
30,21 33,5+ 34,23+ 35,3+ 36,21 40 . 3
41,23+ 51,3+ 62,12 63,2 64,19 68,12+
69,11 71,6+ 76,3+ 79,27 85,7+ 86, 2
97,16 137,25
.
quantifier) : in quantitate quantificantu r
(= tv öyKC) noao0tat) 26,17 .
quantitas : 25,26 29,17 41,11+ 51,13 ; quan-
titate (= öyKC)) 26,17 ; secundum quan-
titatem (= ï;rci noaóv) 88,20 .
quanto (= ö'KCo) : 56,3.
quero : 9,19 12,19 15,1 18,5 20,12 30,1 1
48,25 53,2 110,23 116,2 120,22+ 124,16 .
quesitum (= tò ànopoúpsvov) : 40,22.
questio : 3,12 ; (= tó ~tltoúpevov) 53,16 ;
(= ï,íltrlpa) 57,8 ; (= Cílttlatç) 124,13
.
quidni (= Kai prjv) : 50,22° .
quia : sciens, quia nudus esset 12,20 ; qui a
sit, manifestum 31,18 ; quia faciant,
patet 49,16 ; quia pro quod cfr. 12,3 .1 9
41,10 etc.
quies : 40,21 .
quiesco : 40,17+ 79,12 106,1 136,3 .
rabies (= tntßouXi1) : illesi reperti sunt a
ferarum rabic 22,9 .
radico : 8,20+ ; radicata (= 5tacpotxdwca)
55,18
.
radius : 2,9 75,13+
.
radix : 89,7 144,14+ .
ramus : 144,20 .
ramusculus : 2,30 3,29 .
rapax : 47,8 .
râritas (= pavótrlç) : 68,13+ 69,4 143,22.
raro (= én' ë2,attov) : (opp. frequenter)
123,19 .
rarus : (= pctvóç) 83,11 ; (= anàvtoç)
125,1+.
ratio : 1,3+ 2,2+ 3,17+ 9,24 48,28 71,24 etc. ;
reddiderimus rationem 11,7 ; rationibus
uti 26,3 51,8 ; dupla ratione (= Stn2
.a-
otovt xoycp) 29,12 ; principalem ratio-
nem (= tàv TQX LKÒV X6yov) 32,14 ; ad
hanc rationem (= àvà2oyov)'' 37,4 ;
secundum rationem (= xatà ,lóyov)
42,15 73,1 90,15 108,16 117,4 130,4 ;
referas rationem 79,17 ; sine ratione
(=à? .óycoç) 89,10 ; secundum primam
rationem 99,2 138,13 ; secundum rec-
tam rationem 132,1 .
ratiocinatio (= Staloytapóç) : 129,6 .
ratiocinor : 7,7 40,5 55,22 84,1 90,15 .
rationabilis : 6,23 8,6 10,12+ 17,1 22,1 0
46,13+ 48,3+ .
rationabilitas : 7,6+ 10,18 46,13
.
rationalis : 1,11 2,2+ 9,14+ 10,22 15,17+
16,5+ 17,16+ 18,5+ 20,18+ 33,17 37,23°
46,27 47,4+ 48,7+ 49,10+ 50,4+ 77,1 4
89,3 91,1+ 92,4+ 93,5+ 95,15 103, 1
104,18+ 108,6 109,24 131,10+ 132,10 +
133,13+.
rationalitas : 20,15 49,13 99,5 .
rationaliter : 48,21° 49,16
.
receptaculum : (= StaSoxil) 17,26 ; 142,18 .
receptio : 73,11 74,16 88,9 .
recipio : 12,1 16,14 20,7 37,9+ 51,21 79,1 9
86,17 98,24 104,3 109,4 122,1 143,3 .
recordor : recordari (= únopvrjaat) 131,21 .
rectus : 23,16 103,6 132,1 ; recti anguli
29,16 108,10 ; recte linee 67,1 77,1 5
84,23+ ; rectissima dicens 92,8 .
recuperatio (= àvàKtrlotç) : 88,17.
recupero : recuperatu facillima 1,26.
reddo : 11,7 75,25 etc.
redeo : (anima) in se ipsam rediens 25,7 ;
ad se ipsam redit 54,23 .
reduco : 14,18 .
redintegro : 2,1 .
refero : 6,2 28,10 29,12 42,14 79,17 .
refrigero (= àvayrúxtu) : 139,18 .
refugio : refugit ( =1LavAàvouaa) sensibilita-
tern 53,3 ; refugiat (= Statpeúyw) 74,11 .
regeneratio : 47,14.
regio : 52,17.
regionalis : ut regionales in regione (= cb ç
xopeutàç tv xoptp) 52,17 .
regula : 22,25 109,16 143,2.
relatio (= àvayropà) : 88,12 .
religiosus : (= arcouSaioç) 97,21 98,24
103,4+ ; (= neptanoúSaatoç) 99,2+.
relinquo : 135,25 etc. ; relinquitur ut 36,27 ;
velut mortuum illud lacere relinqui t
54,16 ; relinquitur + inf. 125,21 .
reliquus : 28,15 etc. ; reliquum est 19,26.
remaneo : 6,19 27,16 40,23 144,28 145,23 .
rememoratio (= àvàpvrlatç) : 32,1+ 87,19 +
88,15+ .
remissio : 34,11 .
remitto : remittendo (= xaltàcu, opp. inten-
dendo) 32,17 36,15
.
remus : 80,25 .
renes : 27,22 139,3+ 143,25 144,26 145,1 .
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reor : 1,13 3
.16 .
repausatio : 17,25 .
repello : 21 .19 .
reperio : 22,9 115.10 125,7 .
repleo : 42,21 135,25 137,12 141,20 ; reple t






(= tivanXílpmalç) 99 .24 .
repletivus (= àvan7,r1Pwîlxóç) : 98,6 99,7
100.9.
repono : 87 .21 104
.14 125,6.
reprehendo : 142 .10
.
reprehensio : 48 .18 .
represento : 74 .28 96,2 102,9.
repugno : 32,13 34,20 36,10 118,13+ .
requies (= úvsmç) : 17,22 21 .5.
requiesco : 43.20 44.5 .
requiro : 131,22 .
resideo : 68.5 ; in se ipsam (anima) residet
68,2 ,
resid uus : 67,4 145,7 : residuum est + inf.
131,9 .
reseco : 4,4 ,
resolvo : 64 .23 66,16 67,14+ 68,3+.
resplendeo : 79,14 .
respondeo : 26,13 90,9.
resto : restat quod 51 .14 ; restat + inf. 76,1 7
101,19 1112 ; dicendum resta[ 121,8 ;
restar ut 127,12.
resurrectio : 43,1 .
retina complexio : 141,17.
retíneo : 52.12 76
.26 108,23 118,11+ 136,5 ;
se retinuit 22,3+.
retundo (= Kw2
.úw) : 129,25 .
reverentia : 1,19.
reversio (= èntargocpfl) : 64,8 .
revertor : 10,16 ; ad se reverti 45,7 .
reviso : 1,22 ,




rimo : qui novit quomodolibet rimari 44,14 .
risibilis : risibile 16,4.
risus : de hoc risum faciunt 57,22
.
rivulus : ex huius fonte doctrine plurim i










(- TOVlKi1 KIVriotç) 25,24.
roro : nervi qui sunt rorantes animalem spi-
ritum 73,17.
rotundus : 24,6 80,21+ 81,1 83,11 107,25
.
rubeus : 29,24 59,5+ 60,6+ 77,7 80,4 105,24
138,16.
rubigo : diversis studiis a rubigine corpore a
elimetur 2,7 .
ruina : 12,23+ 16,11+ .
rutilo : luce veritatis corusca rutilat 3,13 .
sagitto : 114,9.
salsitas : 85,9 .
saltus : 95,6
.
saluber : 35.25 .
salus : 35,13+ 38,20.
salvatio : 9,17 105,13.
salvo : 19,11+ 20,18 111,2 .
sanativus : 71,10+.
sanguineus : 59,3 ; non sanguinea (= Tà
âvalpa) 27,24 28,2+ .
canguis : 27,7+ 53,22+ 59,5+ 60,3+ 104, 7
138,22+ 139,3+ 141,7+ 142,3 144,23 +
145,3+ 146,1 .
sano : 70,25 115,9 .
san us : 100,2+ 118,19+ 129,10.
sapiens : (= c6 (Nov[ v) 17,20 ; (= oolpóç)
50,22 64,22 ; (= ÈnlaTílp(Ov) 103,7 ;
sapientioribus (= v8o17o't Qosç) 30,18 .
sapientia : 1,22 4,4 10,10 99,16 132,3
.
sap or : 86 .23 .
sarcina : 21,3 .
sarcophagus : (genera animalium) sarco-
phagi 18,24 19,5 .
satago : ad hec demonstrativis satagendutn
sit instrumentis 3,18 .
scalinus : scalinis trigonis 67,11+.
scalpo : ungues prebent scalpendi utilita-
tern 140,1+.
scienter : 1,17.
scientia : 2,5 3,30 12,7 20,3 37,2 87,1 1
98,26 .
scio : 1,26 12,12+ 21,7 25,2 48,20 68,6 78,1 6
89,19 102,16 116,1 119,2 133,17 136,11 .
scintillula : a propria scintillula ingenioli
2,25 .









(= 7o "pi♦) 129,2 .
sculptura : (= Yeaq f) 80,15+ 83,23 .
secerno : 41,7 94,6
.
sects : Stoicorum setta (= ctkrrgpa) 24, 1 .
sedeo : 108,9 .
sedes : 137,14 139,14,
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sedimen (= úttoaní9µn) : 71,16 .
segrego : 133,26.
selachia (= ae?.cixTl) : 27,25 .
semen : 14,1 43,11+ 44,8+ 59,18 138,1 5
139,10 140,21 141,10+ 142,7+ .
seminalis : 140,19 141,5+ 142,2 ; seminal e
92,6+.
semiplenus : 42,21 .
semita : 49,23 .
semoveo : 6,20 ; semote fuerunt (= itKtòç
tjaav) 133,21 .
sempiternus : 23,14 119,9 128,11 ,
sensibilis : 7,3+ 8,5+ 16,22 35,8+ 42,8 45,2 1
62,13 71,4 72,19 73,9+ 74,14 75,1 1
77,22 78,5+ 80,6 81,18 82,6 83,3 85, 1
86,19+ 87,23 88,3 92,1+ 94,17 95,2 1
99,21 100,10+ 102,20+ 103,2+ 107,2 1
108,24 144,7 .
sensibiliter : 53,7.
sensibilitas : 9,10 14,10+ 30,16 46,13 53, 4
71,1 73,19 74,11+ 77,9 82,5+ 84,2 0
87,21+ 89,22 92,5 93,19 94,14 95,I7 +
97,17+ 99,13 107,3+ 145,28.
sensivus : (= aia0nttx5ç) 86,5 ; (= aia0n-
tòç) 105,22.
sensus : 2,29 8,22+ 14,3 58,4+ 61,3 72,1 8
73,7+ 74,2 75,2+ 78,1 79,4+ 80,7+ 81,8 +
82,5+ 86,19+ 87,23 88,22+ 89,7+ 90,11 +
102,17+ 108,14 109,4+.
sententia : 3,7 5,14 23,24 25,10 42,1 44,2 0
48,1 50,12 112,9 119,7+ .
separabilis : 35,6 .
separatio : 45,17.
sepulcrum : 125,4 .
separo : 5,16 6,19 16,23 18,19 27,1 31,1 8
35,1 37,23 . 45,18 53,6+ 54,15+ 67,2 1
68,1 144,10.
sequor : 3,8 6,12 7,8 113,10 ; in sequentibu s
41,15 50,21 58,8 89,1 92,3 .
siccus : 13,8+ 25,2 35,13 62,18+ 63,13 +
64,18 77,22 83,8 86,1 130,8 .
simia : 49,22 50,22 86,11 .
similis : 10,17 29,1+ 60,20+ 144,23 etc . ; e t
similia 18,28 ; (= óµo-yevtjç ve! 6goto-
ycvijç) 76,6 ; (= traeaa?,naloç) 80,23 .
similiter : 12,21 13,17 49,17+ 83,14 125,1 5
etc.
similitude : 16,12 69,9 118 .26 142.19 ; ad
imaginem et similitudinem (= KaT'cl -
Kòva xaì 6poiwaty) 22,18 .
simplex : 9,20 34,14 62,6+ 63,4 85,16+.
simplicitas : 49,6 .
simpliciter : 14.19+ 99,2 123,22 127,15 .
simun : ad sima hepatis 144,18.
singularis : 16,16 ; singularia (=16ig) 27 .6 .
singulariter : 15,13+ 59,3+ 130,6 .
singulatim : 2,17 ; (= Tteoaey6 ç) 59,17 +
60,12 62,14 .
sinister : 75,18+ 109,8+ 145,17.
sipia : 27,26 .
sitio : 98,1 99,26 126,23 .
sitis : 99.26 .
situs : 72,25 106,3+ 122,5 .
smylus : smyli 27 .26 .
sobrietas : sobrietatem agendi 134,14+ .
sobrius (= a6tPe(ov) : 126,10+ 134,13+.
sol : 40,17 55,4+ 76,21 120.23+ 121.18 .
solaris : 77,4.
solidus : 66,25 69,25+ .
sollers : sensu sollerti 2,29.
sollicitus : (= attou6atoç) 103,21 .
solummodo : 46,17 52,20 54,17 55,8 99,1 0
129,27 133,10.
solutio : (= Xncrtç) 28,21 31,24 ; (= IONIC: )
46,7 .
solvo (= 2.úw) : 48,25 68,10.
somnium : 140,21 .
somnus : 37,4+ 54,16 83,13 91,5 ; somnis°
serenitas : de pluviis et serenitatibus 121,22 .
sermo : 23,7+ 25,10 33,10 57,18 61,20 72, 8
81,6 89,20 94,8 122,23 ; in principio ser-
54,18 (somniis PH).





.toyíl) 32,18+ ; malam
monum' 1,22 ; sermonibus (= SrBleK - sonoritatem (= xaKOCp ovia) 91,21 .
Toç) 91,10 . sonus : 82,20 86,5+.
serpens : 14,7 61,1 81,15. soporor : 126,23 .
serum : 145,2. sordes : sordes aurium 143,17 .
servio : 20,23 21,7 . specialiter :
	
(= rceocregwç) 59,16 ;
servitium : 20,5+ 21,1+ 93,21 . (= ct81x6ç) 87,10.
servo : rationem 32,21 ; memoriam 80,2 ; specialis : specialium agnita natura indivi-
ordinem 104,21 . duorum 2,32 .
sexagenarius : 121,20 123,20+. species : 36,24 37,1+ 39,6+ 41,6+ 46,26 +
siccitas : 63,6 64,7+ 65,7. 47,4+ 49,7+ 50,1+ 67,20 85,18 86,3 87,8
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91 .23 96,5 102 .15+ 103
.10+ 104,13 107.4
113 .12 ; (= icúkkog) 112,17 ; secundu m
speciem 8,1 25,8 34.11 38 .24+ 49,1 7
50 .24 85 .28 102,14 .
specifico : (= ei8onotéw) 36,25 62,18 67,1 9
69,2 79
.26 ; (= pootpów) 91,17 .
specificus (= ei3onotóç) : 68,12.
specularis : per specularia (=te, taontea)
et vitrum 80
.27 .
sperno : coitum spernunt (= óno(pcúyw )
142 .24 .
spina : (= 41óytç) 82,15 ; 109,6 139 .25 .
spinalis : 108,27 109
.2 .
spiritualis (= nvEuµanxóç) : 76,23 141,1 2
145 .18 .
spiritus : 3,15 24,3 27,7+ 35
.10 59,15 73,16+
74,18 76,15 82,22 87,17 89,6 136,21 +
137,15 141,22 145
.23 146,2 ; spiritu eva-
cuo : 13,8 .
spiro : 123,14 135,20.
spissus : 14,6.
splen : 135,21 138 .23 144,25+ .
splendidus : 77,7 .
splendeo : 80 .26 .
splendor : (= auvaúyeta) 76
.8 ; (= aùyí( )
76 .21 77.4 ; per dive splendorem doc-
trine 3 .12 ; per collatum splendorem
(= tò nupoet8éç) 76,5 .
spolium : spolia (= (poAi&aç) ut serpentibus
et piscibus 14,7.
spondilus : spondilus spine 109.6 .
spongia : 9,1 53,6.
spongiosus : 73
.24 137,23.
sponte (= rò aòtóµarov) : 124,21 125
.10+.
spumosus : spumosa carne 137,11 .
statio (= ótóotç) : 68,4+ 77,19.
statuo : 1 .6 108,22 etc .
stipes : naturarum universalia et quasi sti-
pites 2 .29 ; Premnon physicon i
.e . stipes
naturalium 3,284+ ; stipiti ipsum hepa r
assimilatur 144,19 .
stipula : 2.27.
sto : 40,1 81,2 etc.
stochasticus : artibus, que vocantur grece
stochastice i .e. arbitriose 122,13 .
stomach us : 27,22 105,21 106,6+ 143,2 3
144,7+.
stramen (= ototI3) : 137,12.
stringo (= ot(xpw) : 138,26.
studeo : 12,14 17,4 37,2 126,12
.
studiose : gradatim et modice ad hanc stu-
diose pervenit 8,18.
studium : 1,6 2,7 6,10 (= i:ntµé,lsta) 97,2
134,26 (= yuµvaata) .
stupor : 105,3+ .
stypticus : 85,16 138,25.
suavitas (= TÉ£lNnç) : 21,5 .
subdivido : 92,18 .
subdo : (anima) desideriis vel furoribus s e
subdiderit 130,20 ; cunctis sibi'subditis
1,2 .
subdolus : 21,20.
subiaceo : 12,29 72,19 94,15.
subicio : 1,16+ 2,27 36,23 113,15 125,1 2
131,13+ 132,13+ 133,2 144,5
.
subiectum (= itrcoKSiµsvov) : 33,5+ 35, 2
37,8+ 39,2 51,9 55,21 .
subintro : 12,23+ ; subintrant diffinitioni
112,20 .
subiugalis : subiugalia (= vwtotpópa) 17,13 .
subiugo : delectationes subiugantes 98,25.
sublatio (= ónstatpEOtç) : 100,14 ,
sublevatio : sublevationes cordis (= 8taßto
-
24ç) 136,27 .
sublimatus (= i(4tcopévoç) : 22,15 .
submi tto : 82,17 144,12.
subsequor : 32,10.
subsisto : 56.3 72,11 94,4.
substantia : 7,13 16,22 19,14 24,12+ 25,3 +
30,20 31,20 33,4+ 36,22 38,23+ 39, 3
41,11+ 42,3+ 43,7+ 45,4+ 51,4 52, 6
57,10+ 58,1+ 63,7 70,16 ; secundu m
substantiam 41,25 57,28 .
substerno : 84,14+ (musculus substratus es t
etc.) .
subtilis : 23,21 84,12 107,24 135,22 140,8 +
146,7+ ; subtilius (= X.E><TOµEpévTepov)
71,17.
subverto : 106,8+ ,
succedo : (= rcpoantntw) 79,6 ; prosperi s
succedens successibus 2,20 .
successus : 2,20.
succumbo : 78,13 130,22 .
sudor : 143,14
.






(= iKavßç) 87,7 ; (= airTópKwç) 119,6.
sufficientia (= gpeia) : (delectationes) suffi
-
cientiam transgredientes 98,25.
sufficio : 51,18+ ; nullus sibi suflicit in
omnibus 15,10 ; sufficiant hec 23,1 8
25,12 70,22 113, I, (+ inf.) 40,23 ; suffi-
ciens 44,17 65,1, (+ inf.) 46,22 ; salis est
sufficiens 89,11 .
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sutlrago (= iyvúç) : suffraginem 108,11 .
suffumigatio (= t9va0upí.aótç) : 104,7 .




sum : 1,10 2,16 3,7 etc. ; est + inf. 33,1 2
60.3 61 .22 75,15 126,12
.
suminosus : suminosa (= üStsveç) 60,10 ;
suminosa membra (id.) 139,12 .
summotenus : 3,1
.
summus : 2,19 90,10 104,2 108,17
.
summitas : 7,9 84,9 133,7 137,16 .
superabundo : 14,10 85,25 86,1 138,25 .
superedifrco : 2,4+ 5,15 .






(= nepittmpa) 108,19 142,19.
symptoma : passiones atque symptomat a
89,25 .
taceo : 91,4 .
tacitus : 36,3 .
tactus : 8,24 73,22 75,14 79,3+ 80,10+
81,10+ 82,1+ 83,4+ 84,8+ 102,18 ; '
(= rtpoaßo?,íl) 76,24 .
tangibilis 8,22 14,3 .
tango : ad tangendum (= ap(3ç aTaBgaty)
84,17.
tardus : 100,27 .
temperamentum (= rb eúKpatov) : 14,20
.
temperantia : (= xpâótç) 6,25 .24,22 33,1 3
97,16 130,13+ ; (= tò trGpµetpov )
14,17 ; bona temperantia (= eirxpaoía )
superfluo : 17,5 48,13+ 125,24 132,8 ; (opp.
mediocriter) 103,22 .
superflu us : 48,15+ 64,15 103,25 126,1 127, 1
143,9+ .




























wig temporal em 42,6 .





79,1 83,9 . 115,4 ; (= xat(*) 98,20 104,17 143,2 ;
supervaouus : supervacua equitate 4,4
.
supervenio : 5,6 6,4 .
suppleo : 4,4 6,3 91 .20.
suppono : (= vnoßó7vlm) 20,17 45,13 144,3 ;
supposita (= irnotetaypéva) 22,1 .
surgo : 140,12 .
susceptibilis : non susceptibile (= iNenlSeK-
toç) 48,22.
susceptio : (= a.ilVitç) 73,6 ; (= ltvtíl`rltytç)
74,23 75,15 79,15+ ; (= únó7LrlWiç)
94 .19 ; (= é>vxuopóç) 73,13 .
susceptivtts : (= Sexttxóç) 38,23 39, 1
74,22 + ; non susceptivum (itvení8extoç)
132,19 .
suscipio : 33,1+ 39,5+ 47,10 53,18 73,9 .25
86,23 93,20 ; dicta ; .. alacritate suscipia s
et suscepta benivolentia probes 4,6 ;
suscipiat ( = 7vapßtivm) permutatione m
32,22 ; suscipiat formam 38,6 ; susci-
pientia (= éntSegópcva) coniradictto-
nem 57,6 ; suscipientes (= 1:Xxovteç)
aerem 74,7.
sustentaculum (= arilQtypa) : 139,14+ 140,5.
sustentamentum (= aírataatç) : ad nutri -
mentum et sustentamentum 19,7 .






tempora (= kat) 19,21 34,16 ; secun-
dum tempus 110,5 ; per multum tern-
poris 136,3.
temptatio (= n.eipa) : 112,14.
tempto : 42,5 .
tendo : 45,9+ 109,7 139.5 .
teneo : 22,27 30,18 55,15+ 56,20+ 91,18 .
tener : tenerorum puerorum 43,4 .
tenon : 60,14 107,23+.
tensio (= Sïltç) : 105,22+ 106,3.
tenuis : 25,20 66,14 67,21 74,5 83,8 .
tenuitas (= tó kentoµeQ6ç) : 53,4.
tenus : 1,5 3,9 etc.
terminus : 1,15 45,28 56,4 75,13 98,24 .
terra : 10,16+ 12,24 13,25+ 18,24+ 19,1 20, 4
22,23 45,27 59,12 62,3+ 63,14+ 64,3 +
65,2+ 67,1+ 68,3+ 69,5+ 70,7+ 144,16.
terrenum : 9,9 .
terrenus : 10,22+ 73,21 133,5+ .
terrester : 21,4 60,1 .
terreus : 19,14 73,22 77,21 131,16 .
testa (= xepauvóç) : 64,16
.
testiculus : 139,5+ 141,19+ .
testimonium : 57,6 80,13
.
testis : 57,4 .
testor : 33,10 41,10.
testudo : 14,8 .
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tetrafarmachum : 66,11+
.
theoreticus : 102,23+ 103,19 131,23+ 132, 1
133,16.
thesaurus : 117,24 125,5+
.
thiriacus : thiriace compositiones 21,15
.
thorax : 60,16 134,15 137,3 .
timeo : 49,21 105,8+ .
timor : 96,12+ 105,1+ 111,13 .
titulus : eritque ei titulus Premnon physi-
con 3,27 .
tormento : tormentantes (= at
. . . Ko2.àCov-
tat) 110,8 .
trachea : 91,13 137,4 +
trado : 89,2 104,17 .
traho : 8,10 13,23 66,3 143,7 144,12 +
146,11 ; trahere aerem 74,6 137,22 .
transcend o : 22,22 .
transeo : 22,22 61,23 65,6 79,13 ; transeun-
tia (= tp0mQ6pava) 88,14 ; transeuntes
(= rraptóvteç) 90,4 114,10.
transfero : 2,24 .
transforo : ilium (= aerem visus) transforat
(= Sta4tQxctat) 79,11 .
transgredor : 12,16 98,12 .
transitus : 144,8 .
transmitto : 50,7 75,17 82.12 86,21 89, 3
145,7 144,6.
tribuo : 146,6 .
trigonus : 67,11 .
tripliciter : 26,11+ 36,22 .
tropus : spina, quam tropum animali s
dicunt esse 139,25 .
trutinor : scienter trutinando naturas 1,17.
tumor : sine tumore (= 6071(o0 55,30.
tueor : 4,10.
turbatio (= àva0ó2matç) : 104,8 .




turpis : 35,21 105,14 111,1+ 112,4 125,14 .
turpitudo : 105,3+ 112,6 .
turns : 80,2.
tyrannus : 111,9+.
uber : 141,8 ; philosophicis demulctus ube-
ribus 3,25 .
ulcus : 94,7 .
umbra : 45,19+ 49,13.
uncus : uncas ungulas 140,3 .
unguis : 139,25 . ,
ungula : 60,11 88,2 140,3+.
uniformis : 9,20 .
unio : 25,27 51,2+ 53,21+ 54,8 56,16 +
57,16+ 58,5+ 66,6 .
unio (unire) : 7,18+ 45,18+ 50,25 52,7 +
53,8+ 54,10+ 55.6+ 56,17 58 .1 66 .8 .
unitas : 66,15 .
universalis : 45,1 114,15 119,12 130,6 ; natu -
rarum universalia et quasi stipites 2.28 .
universaliter : 31,6 34,2 111,12 114 .18.
unus : 3,28 etc . ; in unum convenientes
( = siç taútóv auvtóvtEç) 15,4 .
urina : 143,13 .
ustio : 64,15 .
usualiter (= KataxQtlattxdttapov) : 56,12.
usufructus : usufructu possidet (= KaQsoG-
tat) 22,24 .
usus : 10,4 12,14 18,11 21,23 36,8+ 49, 8
97,1+ ; (= Noy) 126,14 135,3 .
uter : 55,13 .
utilis : 44,16 50,14 114,12 144,10+ ; ea qu e
sunt utilia (= tàç xpstaç) 15,6 ; utili a
(= xaipta) 20,9.
utilitas : 21,6+ 50.17 135,19 136 .18+ 138, 3
139,19 140,1 144,2.
utor : 1,8 6,8 10,5 11,1 13,22 18,12+ 21,12 +
26,3 36.18 38,12 51,10 53,12 57,25 71,2 1
125 .25 127,2.
utrumlibet : 127,22+ 128,1+ 129,16 (cf
equaliter) .
uva : uva passa ( = àata(píç) 86,1 .
uva (= yaQrapecity) : 96,18 .
uxor : 44,18 .
valde : 6,5 43,4 140,9 .
valeo : 1,27 2,9 ; (= 8úvaa0at) 9,7+ 22,2 1
40,20 67,18 74,11 118,11 129,7 146,7,
(+ inf
.) 48,17 53,18 ; valere (= èpptit -
a0at) 17,5 ; valemus (= oióv te) 136,5 .
vaniloquium (= Koutpo% .oyta) : 27,11 .
vanus : 129,6 .
vapor : (= àva0ugiaatç) 24,8+ 65,18 ;
(= àtp6ç) 65,8 74,3+ 86,17+ 140,1 2
143,22 ; (= 0eoµótrlç) 143,19 ; vapore m
autem dico humidam fumositate m
86,18.
vaporo (= àva0uµtàm) : 146,12.
vaporosus (= àtpcúSrlç) : 65,17+ 86,16 146,8 .
variatus : 9,21 .
varicosus : varicosa complexio circa lumbos
141,17 ; varicosum parastaton 141,22.
vas : 55,15 90,3+ 136,7 139,15 141,8 145,29
.




velociter : 80,28 ; velocissime 75,3
.
velox : 100,27.
vena : 60,11+ 137
.10+ 139,4 141,6+ 142, 1
143.24 144.12+ 145,5+ 146,4+
.
venenosus : 21,12 .
venerabilis : quod est venerabilissimum i n
homine 125 .26 .
veneror (= npca 3EÚw) : 70,6 .
venia : 15.14+ 16,3+ 110,7+
.
venialis : 110,6 .
venter : 61,16 81,18 105,24 106,5+ 135,22
137,16+ 138
.26 143,13+ 144,6+ 145,18 ;
cerebri ventres (= xoe? í
.ar) : anterio r
73,16 81,17 82,11 86,16 89,7+ 90,1 6
108,25+, medius 87,16 89,8+, posterior
89,4+.
ventilatio : 2,30.
ventilo (= àvaggIniCw) : 136.24
.
venus : veneris desiderium et furorem
112,15 ; excerpsit inspectorem ad vene-
rem 112,18 .
verax : 87 .14 99,12+ 102,11 .
verbero : 115,2.
verbigratia : 114 .25 123,14.
verbotenus (= xatà Rél;rv) : 57,8
.
verbum : deus verbum 56,16+ 57 .19+ ; ver-
borum divinorum 51,19 .
verecundans : 105,9 .
verecundia : 105,3+ 112 .13 .
verisimilitudo : 3,10 .
veritas : 3,7+ 42,13 48.1 ; secundum verita-
tern 57,19 .
vermis : 9,9 .
verlor : 96,13 120,16.
vertebrum : 108,10.
verto : 141,11 .
verus : 3,14 44,5 119,9+ etc .
vescor : 13,24 .
vesica : 61,5 144,25.
vestigo : 2,17 84,7 (= Ixveúw) .
vestio : 53,16 .
vestis : 53,15 .
vetustas : 104,16 .
via : 129,4+ .
vicenarius : 121,20.
vicinitas : 65,12.
vicinus : 145,8 146,11 .
video : 20,12 37,12 etc. ; videntes (= eLM -
vilis : 2,26 .













110,16+ 111,4+ 113, 1
115,18+ 116,18 146,11 .
violentus : 139,16 142,3 .
vipera : 22,10.
vir : 2,19 5,2 58,21 60,7 142,5 ; bonis vins
114,4
.
virginitas : 98,10 .
virilis : 142,14+.
virosus : virosis eorum morsibus 4,9
.
virtus : (= àpETfl) 6,12 7,8 .9 11,1+ 16,3 23, 4
26,1+ 32,1+ 33,8+ 42,1 48,5 98,1 8
101,3+ 116,26 126,5+ 128,6+ ; (= 86va-
n;) 7,1 .4 8,4+ 11,10 12,8 21,18 37, 1
39,5 46,12 48,14 58,1 72,4+ 74,21 +
75,1+ 76,11+ 80,4 87,5+ 90,24 91,23
93,11 101,7 106,19+ 107,8 108,19+
136,18 137,1 138,4+ 141,5 143,5+ ;
(= iaxúç) 76,16.
viscosus (= yxtaxpoç) : 83,5.
viscus : hepar molle viscus existens 93,22 ;
iuxta media viscera 106,4.
visibilis : 10,1+ 69,23+ 75,15+ 76,4+ 77,2+
78,9+ 80,29 101,4 .
visus : 37,9+ 38,12+ 73,23 75,10+ 76,4+
78,4+ 79,4+ 80,1+ 81,8 82,7+ 83,7+
84,23 102,19+.
vita : 10,14 16,7 etc. ; secundum vita m
suam 55,3 ; ad consistentiam vite 98,15 .
vitalis : (= Çtxb&rç) 94,3 106,18 107,1+ ;
(=Cwnxóç) 138,21 145,16+ ; vital e
(= Tò Ca rucóv) 146,2+.
vites : 13,15
.
vitium : 39,6 41,26 114,13 128,6 129,1 5
131,5 133,20 134,4+.
vitreus : 90,3.
vitrum : 79,13 80,27.
vituperatio (= 0yoç) : 110,1+ 111,22 112, 1
114,15 127,7+.
vituperium (= Wóyoç) : 105,10 .
vitupero : 112,5+ 114,4+ 116,11 .
vivifico : (= Cgx»yovéto) : aqua vivificar e
videtur omnia 28,5 .
vocalis : 75,3 92,5+ 107,4
.











75,9 89,6 92,1+ 93,11 +
(= DISE) 50,24 . 97,13 99,17 106,17 113,10 114,21 121,1 3
vigilia : 37,4+. 145,16+.
174 MORENO MORANi
volatiGs : animalia terrea et volatilia e t
aquatilia 131,17 .
voluntarie : 116,17 117,21+ 127,13+ 131,1 .
voluntarius : 107,1 109,12+ 110,8+ 111,3 +
112,24+ 113,8+ 114,4+ 115,16+ 116,3 +
117,13+ 118,1+ 130,14+.
vo3untas : 75,6 (= ßoúkrlarç) ; secundu m
voluntatem (= xauï apoalpsaiv)
107,14+ 108,13.
vomitus : 143,14 .
vomo : 106,11 .
vorator : 19,11+.
voro : 18,27.
vox : 9,19+ 24,23 32,21 45,3 73,24 75,3 86, 5
91,4+ 103,12 108,15 137,5+ 138, 1 .
zoophyton : zoophyta 9,5.
